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Resum: En aquest article mostrarem de manera breu les característiques 
més singulars del col·leccionisme i dels col·leccionistes. Així mateix, do-
narem diversos exemples històrics que demostren la relació íntima entre la 
pràctica del col·leccionisme i la creació de museus, tant públics com pri-
vats. Finalment, hi afegim les entrevistes de nou col·leccionistes d᾽objectes 
i documents diversos que viuen a Elx. Els entrevistats ens parlen de les 
seues col·leccions i com entenen el col·leccionisme.
Paraules clau: col·leccionisme, patrimoni, museus, entrevista, Elx
Title: The hobby of collecting and heritage preservation
Abstract: This article outlines the most singular characteristics about the 
hobby of collecting and collectors themselves. Also, several historic exam-
ples are given in order to show the close relationship between the hobby of 
collecting and the creation of museums, both public and private. Finally, the 
article includes the interviews to nine object and document collectors who 
live in Elx. The interviewees tell us about their collections and how they 
understand the hobby of collecting.
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1. inTroducció 
Si  preguntem al Diccionari Normatiu de l᾽Acadèmia Valenciana de 
la Llengua per la paraula col·leccionisme, ens retorna dues entrades, en la 
primera hi dóna una definició més o menys esperada: «Afició a col·lec-
cionar sistemàticament objectes d᾽un interés històric o artístic especial o 
simplement rars»; la segona accepció arreplega un altre matís: «Necessitat 
patològica d᾽adquirir i reunir objectes», significat que considera propi del 
camp de la psicologia i la psiquiatria. No és fàcil dictar una definició curta 
que arreplegue totes les manifestacions que es puguen donar en el col·lec-
1 Adreça de contacte
vicent.f.soler@gmail.com
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cionisme; a més, la segona citada ja contempla un judici de valor, i negatiu, 
fins i tot podríem dir que prejudici. A banda, si pensem en les peces que 
podrien ser objecte dʼinterés per al col·leccionisme, els no iniciats, aviat 
faríem referència a les monedes (numismàtica) o als segells (filatèlia); però, 
amb més temps, anirien apareixent uns altres exemples com ara les postals, 
les fotografies, la pintura, els llibres, les motos, les armes, les màquines de 
cosir, les pipes de fumar, les esqueles, els capells, els rellotges, les al·leluies, 
les nines, els discos de vinil, les màquines de tren, els còmics, etc., i així, i 
per a la nostra sorpresa, ad infinitum. Qui col·lecciona? Si no diferenciem 
entre aficionats i professionals, Berta Hiriart (2002: 19) afirma que quasi 
tothom practica el col·leccionisme en algun grau, almenys en determinat 
moment de la nostra vida: «podria fins i tot afirmar-se que el més difícil és 
trobar algú que mai no haja caigut en la temptació». A més de tots els perso-
natges que esmentem en l᾽article, també ho han sigut altres, col·leccionistes, 
i que, potser, no ho sospitàvem, com ara Freud, Neruda, Lacan, Matise, etc. 
El col·leccionisme està més a prop de nosaltres del que sembla en una ob-
servació superficial. Qui no ha descobert les conviccions polítiques d᾽una 
persona només entrar en la seua casa? «Els defensors d᾽una causa solen 
col·leccionar cartells, xapes, banderes, llibres i pamflets que clamen per 
aquesta causa» (Hiriart 2002: 44). El col·leccionisme és notícia freqüent 
en els mitjans de comunicació no especialitzats.  I, quin és l᾽origen d᾽aquesta 
dèria per col·leccionar objectes? No descartem que el biòleg apunte que té 
vincles amb la supervivència de la nostra espècie, un impuls natural que l᾽ha 
servit per a emmagatzemar i així afrontar contingències futures; el psicòleg, 
en referir-se al col·leccionista, podria dir que és una altra forma de nodrir 
l᾽exclusivitat, conjurat la mort, etc.; l᾽historiador qualificaria determinats 
col·leccionistes més aviat com a documentalistes, ja que proporcionen un 
material imprescindible per a reconstruir el passat; altres observadors, en fi, 
apuntarien que el mòbil, simplement, és: «apoderar-se de tot el que brilla i 
la passió per a completar una sèrie».3 Potser tots tinguen una mica de raó, i 
quan es traven aquestes definicions acabem tenint concretat el perfil del col-
leccionista, i la raó del col·leccionisme, o potser només arribem a una apro-
ximació perquè hi ha moltes classes de col·leccionistes. Ara, però, només 
en farem una aproximació al col·leccionisme a través de la bibliografia i els 
testimonis de col·leccionistes del nostre entorn. Posarem l᾽èmfasi en el que 
considerem una conseqüència positiva del col·leccionisme: la protecció del 
patrimoni. Per tant, per avançar, ens serà suficient admetre que col·leccionar 
és un instint bàsic i antic, característic de persones curoses, organitzades i un 
xic obsessives, i que col·leccionar no és ni de bon tros acumular de manera 
desordenada sense cap finalitat més que amuntonar.
2 «L᾽acumulador d᾽història», 
ara, 15/05/2016; «Tesoros 
por entregas», La verdad, 
26/09/2016; «Coleccionis-
mo y arte», Información , 
29/09/2016; «Un bibliófilo con 
las manos muy largas», El País, 
1/10/2016; «Un amante del 
brandy sin probarlo», Informa-
ción, 2/01/2017.
3 http://www.arturamon.com/
el-col-leccionisme-a-catalun-
ya-avui-una-reflexio/ (consul-
tat a l᾽octubre de 2016).
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Les arrels del col·leccionisme es perden en el temps perquè va as-
sociat, al moment en què l᾽ésser humà li atribueix un valor a un ob-
jecte, però un valor que rau per sobre de la funció per a la qual va 
ser creat: per la forma, colors, singularitat, per a documentar uns fets, 
per a bastir una història, etc. No obstant això, no el podem considerar, 
l᾽objecte de col·lecció, no funcional, o simplement «decoratiu», sinó 
que compleix una funció molt específica: significa el temps. L᾽objecte 
antic se᾽ns dóna com a mite d᾽origen; es busca una mena de virtut 
(Baudrillard 1969: 83). Els investigadors identifiquen signes de col-
leccionisme a Mesopotàmia, Egipte, la Grècia clàssica, Roma o l᾽edat 
mitjana. A mesura que ens apropem al present, els exemples creixen; 
referir la pinacoteca privada dels Mèdici, és citar un cas de nomenada, 
però només un, del Renaixement. Arribats en aquest punt, ens assalten 
altres interrogants: els col·leccionistes de tot temps han sigut iguals? 
La revolució industrial, per exemple, l᾽aparició dels museus (d᾽art, ci-
ència, etc.), jardins botànics, parcs zoològics, etc., han influït, i s᾽han 
deixat influir, d᾽alguna manera en el col·leccionisme? Aquests museus, 
són unes altres maneres, amb les seues característiques específiques, 
de col·leccionisme? Continua donant-se en el present el mateix per-
centatge de col·leccionistes? Han aparegut nous objectes que fan un 
tipus diferent de col·leccionisme?4 Quin paper juguen les tecnologies 
de la informació i la comunicació en el col·leccionisme?5 Hi ha col-
leccionisme privat i col·leccionisme públic? Quin paper ha jugat el 
col·leccionisme en la conservació del patrimoni d᾽un país, o el mundial 
en conjunt? Quina utilitat han tingut els col·leccionistes, o cert col·lec-
cionisme, per a l᾽historiador? Estem lluny de poder donar resposta a 
tots aquests interrogants i altres 
de semblants, ni és l᾽objecte del 
present treball, però apuntem 
les preguntes per a mostrar que 
el col·leccionisme té entitat, i 
la seua història i justificació no 
s᾽explica fàcilment.
En aquest treball tenim uns 
objectius modestos, primer de 
tot donar a conéixer alguns dels 
col·leccionistes ‒i una mostra 
de les col·leccions respectives‒ 
del Baix Vinalopó, i, en segon 
lloc, reivindicar el paper com a 
Fig. 1. En l᾽AHME hi ha una col·lecció 
d᾽esqueles mortuòries reunides per Pere 
Ibarra. Un col·leccionista desficiós es 
limitaria a amuntonar esqueles; però, 
pareu atenció als noms dels difunts: darrere 
d᾽aquesta col·lecció s᾽albira un propòsit 
historicista.
4 Vegeu, per exemple, Carles 
Guerra (2015), Coleccio-
nistas en la era audiovisual, 
Screen Projects, Barcelona.
5 Vegeu per exemple: http://
www.eltroc.org/ ; http://www.
fira.com/tags/fair/coleccionis-
me_2012 ; http://www.clubde-
coleccionistas.com/ ; http://
www.rincondelcoleccionista.
com/; http://www.elcoleccio-
nistacomics.com/ (consultades 
a l᾽octubre de 2016).
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conservacionistes d᾽un patrimoni que, al nostre paper, en la majoria 
dels casos hauria acabat en la foguera o, simplement, dispers o perdut 
per a sempre. Així mateix, els col·leccionistes, si més no una bona part 
d᾽ells, proporcionen materials fonamentals per als historiadors, perquè 
aquests acaben documentant determinats fets objecte d᾽estudi.6 També 
voldríem aconseguir que la persona interessada, a través de la lectura 
de les entrevistes que fem als col·leccionistes, acabara bastint el perfil 
‒o allò que és comú‒ del col·leccionista i allò que hi ha de diferent.  És 
probable que algun lector pense en el col·leccionista de comportament 
poc ètic ‒depredador‒, no és el cas que tractem; les patologies es donen 
en qualsevol ram, i no tenen cabuda ací, ara. Podríem citar exemples de 
col·leccionistes que ens han deixat un llegat fonamental per a encetar, 
facilitar, ampliar o completar treballs de recerca. Només referirem un 
cas, per conegut. És una realitat que l᾽arxiver i bibliotecari Pere Ibarra 
exhibí un interés excepcional per conéixer tot allò que estava relacionat 
amb la història d᾽Elx, alhora que mostrà una preocupació igualment 
extraordinària per la conservació del patrimoni de la seua ciutat. Així 
mateix, cada vegada és més coneguda una faceta de la seua personalitat: 
la pràctica del col·leccionisme amb una finalitat molt concreta. El seu 
biògraf, Joan Castaño (2001: 176), ens en diu:
Pel que fa a la secció d᾽antiguitats, l᾽inventari manifesta que 
estava constituïda per prop de sis-cents objectes diversos, entre 
els quals abunda, fonamentalment, la ceràmica. Aquesta secció 
comprenia també les cent setanta-sis caixes amb tres mil quatre-
centes setanta peces, fonamentalment fragments ceràmics, per a 
l᾽estudi arqueològic d᾽Elx [...] A més d᾽aquestes caixes, hi havia 
diversos estants i vitrines amb objectes ceràmics. I, repartits per 
tota l᾽estança del museu, nombrosos objectes de tot tipus, tant an-
tics com moderns, entre els quals podríem destacar, per exemple, 
un monetari, una col·lecció de ventalls, una col·lecció de culleres 
i una altra de claus, fragments de làpides inscrites, de segells de 
terrissers, algunes joies antigues, fragments de mosaics, segells 
en lacre, relicaris, una caixa de pesos del segle xviii, objectes 
quotidians, etc.
Si seguim amb el seu biògraf, Pere Ibarra, més que col·leccionista 
a seques, cal qualificar-lo com a documentalista, ja que no es dedicava 
a reunir de manera obsessiva objectes, sinó tot allò que li permetera es-
criure la història de la seua ciutat amb proves fefaents.7 Sigmund Freud 
és un altre exemple de persona que col·leccionava (figuretes antigues 
de diverses cultures) per a aproximar-se al saber; les seues peces són 
un vehicle per a conéixer, analitzar i interpretar assumptes complexos 
de la condició humana (Hiriart 2002: 72). Aquestes són unes altres 
6 Vegeu Joan Castaño i Án-
gel Castaño, «El concurs de 
cartells de 1940, origen de 
la col·lecció artística del Pa-
tronat del Misteri d᾽Elx», La 
Rella, 29 (2016), p. 73-114; 
també la web www.elche.me 
de la Càtedra Pere Ibarra de la 
UMH dirigida per Miguel Ors 
Montenegro.
7 Vegeu també Joan Castaño, 
«L᾽inventari del Museu Iba-
rra», La Rella, 21 (2008), 
141-157.
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vessants del col·leccionisme: protecció del patrimoni, per a crear un 
discurs explicatiu del passat, vinculat al present, i element de reflexió 
per entendre la condició humana.
Amb aquest treball, l᾽Institut d᾽Estudis Comarcals del Baix Vina-
lopó, a través de La Rella, vol retre homenatge als col·leccionistes 
de les nostres ciutats que han maldat per reunir patrimoni, amb intensa 
i emotiva dedicació ‒i inversió econòmica‒, i que amb generositat ho 
posen a l᾽abast d᾽investigadors o contribueixen amb recerques pròpies. 
Els entrevistats han sigut: Emilio Cano Cerdán, José Antonio Carras-
co Pacheco, Francisco Flores Cortés, Juan Garrigós Piecho, Jerónimo 
Guilabert Requena, Lluís Olagüe Ruix, Antonio Pacheco Pérez, José 
Sánchez Roca i Quito Soler Díez.
2. col·leccionisMe i Museus
Si un museu és una institució que adquireix, conserva, estudia i 
exhibeix al públic objectes artístics i científics o curiositats d᾽interés 
cultural, és lògic esperar un vincle amb el col·leccionisme, i els col·lec-
cionistes. En efecte, com veurem, aquest vincle existeix i és ben estret; 
a més, és antic, per exemple, durant la Grècia clàssica, els pinakés, 
pintures sobre pinas, taules, ja s᾽agrupaven en el que anomenaven pi-
nacoteques, així mateix, els Ptolomeu, tenien agents buscant llibres i 
obres d᾽art per tot el món, per a la seua biblioteca d᾽Alexandria (Bazin 
1969: 15).
No obstant això, la transformació en públic de col·leccions que eren 
exclusivament privades o que formaven part de col·leccions reials va 
ser lenta, i es va veure afavorida gràcies al gran salt conceptual en les 
idees sobre la relació entre privat i l᾽esfera pública, i també gràcies a 
l᾽aparició de l᾽Estat modern (Blom 2013: 148-149). Els museus, amb la 
capacitat que tenen les col·leccions que inclouen per a representar móns 
simbòlics, per a situar l᾽home i una nació-estat concrets en el món, tin-
gué com a conseqüència que foren molt apreciats pels estats europeus 
que acabaven de formar-se, els museus satisfeien les necessitats d᾽una 
història i una mitologia nacionals, ja que les peces podien organitzar-se 
de forma que ressaltaren determinats trets i n᾽amagaren d᾽altres. La Il-
lustració marca una fita important, els governants de tot Europa comen-
çaren a permetre que el poble accedira a les seues col·leccions (Blom 
2013: 149). França va ser pionera en l᾽obertura de col·leccions reials al 
públic, així el palau reial del Louvre es va convertir en museu nacional 
durant el regnat de Lluís XVI. A final del segle xix no es considerava 
adequat tenir una gran col·lecció general per a la diversió exclusiva de 
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la noblesa; les noves mostres científiques estaven concebudes per a ins-
truir, notem que els estats assumeixen el deure de l᾽educació de tots els 
ciutadans; el nou edifici, que acolliria les gran col·leccions d᾽història 
natural i d᾽història de l᾽art, que havien evolucionat a partir dels antics 
gabinets, no estarien administrats per la cort, sinó per una autoritat in-
dependent, és a dir, el ministre d᾽Educació. Els museus passen a ser 
empreses nacionals i havien de representar un paper important en la for-
mació i en la percepció que volien que tingueren els ciutadans del país. 
Aquestes transformacions s᾽estendran per tot arreu: Isabella Stewart 
Gardner, la gran col·leccionista amb la col·lecció de la qual es fundà 
a Boston el museu que porta el seu nom; la Pierpont Morgan Library, 
és el llegat d᾽aquest col·leccionista que acabà exposant al públic el seu 
patrimoni; Henry E. Huntington, un voraç col·leccionista de llibres i 
obres d᾽art, i fundador de la biblioteca que porta el seu nom; Gall acu-
mulà una extensa col·lecció de cranis que ara es conserva en el Musée 
de l᾽Home de París; Pere el Gran era un col·leccionista desmesurat de 
material divers: ferramentes, objectes d᾽història i curiositats naturals, 
etc., que, a més, pensava que havien de servir per instruir a tothom (la 
col·lecció es va obrir al públic el 1714 amb ordes de no deixar entrar la 
plebs); Catalina la Gran continuà el seu exemple comprant col·leccions 
completes per al seu palau d᾽hivern, l᾽Hermitage.
El primer intent racional d᾽un museu de grans personatges de la his-
tòria va ser el del duc Federic de Montfeltro, durant la primera meitat del 
segle xix (Bazin 1969: 51). Aquestes col·leccions, de personatges, tenen 
les arrels més fondes en la història, i és conseqüència de la percepció 
que es té de quins són els agents transformadors en la societat. Al segle 
xvi, per exemple, es creu que els canvis són induïts no pels pobles sinó 
pels grans hòmens. Aquest sentiment és el motor que hi ha darrere de la 
immensa col·lecció de retrats que el 1520 inicia Paolo Giovio, prelat de 
Como, i que s᾽ha considerat el més antic museu històric i model durant 
dos segles; la col·lecció la tenia dividida en quatre sèries, en una agru-
pava les efigies de savis i poetes morts, en una altra savis i poetes vius, 
una tercera d᾽artistes i la quarta sèrie estava formada per les imatges dels 
grans capitans, estadistes, sobirans, pontífexs i reis.
El col·leccionisme també està a la base dels jardins botànics, els 
zoos i el museus d᾽història natural. Entre els primers jardins botànics 
estan el de Pàdua, el de Pisa, i el creat pel gran duc Francesc I, el jardí 
botànic de Florència. Però, si la flora i la fauna europea omplien aques-
tes col·leccions, és a partir del segle xvi quan el punt d᾽atracció dels 
col·leccionistes es desplaça cap a la botànica i la zoologia de les «Índi-
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es». Els Wunderkammer, dels alemanys, o chambres des mereveilles, 
en l᾽equivalència francesa, o el museum naturale, per als italians; mu-
seus naturals incipients s᾽estenen per tot Europa durant aquest període.8 
Durant el segle xvii s᾽especialitzen més que fins llavors; els gabinets de 
curiositats, embrió de museus d᾽història natural, desperten més interés 
que mai, conseqüència també de l᾽augment dels coneixements cientí-
fics. Hans Sloane (1660-1753) va dedicar tota la seua vida a estudiar les 
plantes i altres parts de la natura, i va fer una contribució fonamental per 
als fons del Natural History Museum, amb col·leccions de lepidòpters, 
per exemple, i també a les col·leccions del British Museum; la seua 
casa de Chelsea, amb una col·lecció d᾽unes 200.000 peces es va con-
vertir en una atracció (Blom 2013: 115), i deixà a la Royal Society la 
seua biblioteca que incloïa llibres, dibuixos, manuscrits, gravats, meda-
lles i monedes; deixà també una col·lecció d᾽antiguitats, pedres precio-
ses, instruments matemàtics, dibuixos i pintures a l᾽Estat Britànic, i així 
és com va nàixer el British Museum. Tot i que aquests gabinets, museus 
i galeries eren de propietat privada acabaren sent accessibles al públic 
en general, com ho demostren les nombroses guies i itineraris que ori-
entaven els visitants. Tenim l᾽exemple del cardenal Mazarino (1602-
1661) que donà la biblioteca al seu nebot Armand «perquè aquesta puga 
servir no solament a la seua família, sinó al públic», i va afegir 400 
lliures com assignació per al bibliotecari i de 1.000 lliures per a noves 
adquisicions (Bazin 1969: 92). El Cabinet des Estampes de l᾽actual Bi-
blioteca Nacional de França té el seu origen en l᾽adquisició feta al pare 
Michel de Marolles el 1665 d᾽una col·lecció de 235.000 gravats que ha-
via reunit aquest extraordinari col·leccionista. Durant el segle xvii, els 
prínceps i cardenals romans completaren grans col·leccions; en aquesta 
època es van constituir les galeries Borghese, Doria, Colonna, Spada i 
Pallavicini, que avui dia han esdevingut museus públics o privats. La 
col·lecció de la família Brignole-Sale, va ser donada a final del segle 
xix a la ciutat, i és l᾽origen al Museu Cívic de Roma.
El descobriment i conquesta de nous territoris, els avanços cien-
tífics i tècnics, els períodes de prosperitat econòmica, l᾽expansió del 
comerç, i les transformacions socials conseqüència d᾽aquests avan-
ços i canvis influiran en el col·leccionisme, i, en conseqüència, en els 
museus. Igualment, l᾽aparició del sentit modern de la història, basat 
en fets i documents extrets de les fonts originals i dels monuments, 
bandejant les cròniques més o menys llegendàries, també propiciarà un 
nou col·leccionisme, que més tard tindrà el seu reflex en els museus. 
Així, per exemple, amb aquest nou criteri d᾽apropar-se a la història, 
8 Vegeu Josep Candela, «No-
tes sobre participació d᾽Elx en 
la creació del Reial Gabinet 
d᾽Història Natural, de Carles 
III», La Rella (2016), 29, p. 
269-282.
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a final del segle xvii, l᾽erudit Roger de Gaignières es proposà reunir 
un monumental museu d᾽història nacional de França. Ajuntà estampes, 
dibuixos, quadros originals, vidrieres, monuments funeraris, una sèrie 
topogràfica de les principals ciutats d᾽Europa, dibuixos de vestits, una 
col·lecció d᾽autògrafs, etc. El 1715, a la mort de Roger, els documents 
van ser transferits a la Biblioteca Reial, en l᾽actualitat, la major part 
dels retrats xicotets del segle xvi, per exemple, estan conservats en els 
museus del Louvre i Versalles.
Durant el segle xvii el museu assolirà una significació més impor-
tant en la cultura i en la pedagogia; però serà durant el segle següent 
quan començaran a convertir-se en institucions públiques.
L᾽expansió econòmica dels Estats Units a final del segle xix i prin-
cipi del xx generà un grup de ciutadans amb fortunes immenses. Alguns 
d᾽aquests giraren la seua mirada cap al col·leccionisme on invertiren 
enormes quantitats de diners. En conseqüència, durant aquest perío-
de sorgiran molts col·leccionistes d᾽art, tant a Europa com a Amèrica, 
tindran gran nomenada, per exemple, Richard Wallace, Rothschild, J. 
P. Morgan, Henry C. Frick, Louisine Havemeyer, Edgar Degas, Hun-
tington, Isabella S. Gardner, José Lázaro Galdiano, Francesc Cambó i 
Peggy Guggenheim. Tot o part d᾽aquestes col·leccions han acabat en-
greixant museus, de titularitat pública o privada, però a l᾽abast dels in-
vestigadors i el públic en general. Un altre cas, que acabà en museu: els 
germans Thyssen-Bornemisza heretaren més de 500 pintures europees 
dels segles xv a xvii reunides pel pare; tots estaven disposats a ven-
dre, excepte Hans Heinrich, que d᾽immediat es posà a comprar el llegat 
dels germans. Finalment, el criteri altruista del col·leccionista Hans, 
que afirmava que «els pintors no fan les seues obres per als ulls d᾽un 
únic home», i que cada quadro havia de ser exposat a la gent, el portà 
a la creació del Museu Thyssen-Bornemisza. Un exemple actual d᾽a-
questa dèria per la col·lecció d᾽obres d᾽art i obrir museus el constituiria 
al-Mayassa al-Thani, germana de l᾽emir de Qatar; o, a Europa i com a 
cas més recent, el museu obert a Berlín a partir de la col·lecció privada 
d᾽escultures de bronze i pedra de la civilització Khmer dels segles vii 
al xiii i mobiliari xinés antic de Désiré Feuerle. Aquesta dinàmica, ini-
ciada fa temps, de creació de museus a partir de col·leccions privades, 
no s᾽ha interromput.
En fi, el gran públic, amb les visites als museus i fundacions, es 
beneficia de l᾽esforç i la dedicació desmesurada en el passat d᾽aquests 
personatges que anomenem col·leccionistes. Quina serà la destinació 
que donaran el col·leccionistes que hem entrevistat al patrimoni que 
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han reunit al llarg dels anys? Només ells ho saben. Tot i que compar-
teixen la preocupació, la resposta difereix d᾽un cas en un altre. Seria bo 
que els nostres arxius, biblioteques i museus despertaren la confiança 
suficient en els col·leccionistes perquè, cas de no tindre continuïtat la 
col·lecció en algun membre familiar, el patrimoni que tanta dedicació i 
recursos ha exigit al col·leccionista no es perda o disperse. 
3. aproxiMació al perfil del col·leccionisTa
Que determinades persones dediquen quasi tota la vida, i, en molts 
casos, incomptables recursos econòmics al col·leccionisme fa que, ine-
vitablement, ens plantegem si comparteixen un perfil humà característic 
que els fa diferents de la resta de sers humans. A més, com hem vist, el 
col·leccionista ha existit en tot temps i en totes les cultures, tot i que ha 
conegut període de major o menor expansió. La bibliografia que hem 
consultat és insuficient per a considerar que hem fet un estudi exhaus-
tiu, tampoc no era el nostre propòsit, però ha sigut suficient per a trobar 
trets que caracteritza el col·leccionista i que comparteixen els autors 
estudiats. Estem en els inicis d᾽un estudi més ampli en el futur. En tots 
els casos, els col·leccionistes són personalitats que tenen en comú una 
declarada urgència per envoltar-se de bellesa que, amb freqüència ha 
sigut analitzada com una vertadera neurosi, que resulta molt simptomà-
tica de la necessitat de l᾽home modern de definir-se, d᾽expressar-se a 
través de les coses (Jiménez-Blanco i Mack 2007: 11). Els reis Felip 
II i Felip IV d᾽Espanya i Carles I d᾽Anglaterra mostraren ja molts del 
símptomes d᾽aquesta neurosi que anomenem col·leccionisme (la col-
lecció de pintura del primer seria el germen del Museu del Prado). El 
col·leccionista pot transformar-se en un ser impulsiu, fins i tot obsessiu, 
que persevera fins que aconsegueix l᾽objecte desitjat; fan de la seua 
col·lecció un objecte fonamental, vital, i veuran transformada la seua 
vida per aquesta activitat. La personalitat del col·leccionista, en molts 
casos, és la d᾽algú que, més que posseir obres d᾽art, se sent posseït ell 
mateix per la urgència d᾽arribar a aconseguir-les (Jiménez-Blanco i 
Mack 2007: 9); el col·leccionista es transforma en un ser impulsiu, 
que persevera fins aconseguir l᾽objecte desitjat. A la conquesta d᾽un 
objecte segueix el desencant i la necessitat de continuar conquerint-ne 
de nous, l᾽objecte més important d᾽una col·lecció és el següent, dirà el 
col·leccionista (Blom 2013: 208). «L᾽ardor de la meua recerca [Tho-
mas Phillips (1792-1872)] augmentà fins que al final em vaig convertir 
en un autèntic maníac de la vitel·la» (Blom 2013: 269); la voracitat de 
JP Morgan per col·leccionar llibres i art era tan gran que ni ell mateix 
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sabia què posseïa; en Villiam R. Hearst (1863-1951) es reparteix a parts 
iguals l᾽obsessió per acumular riquesa i tresors i demostrar poder, un 
impuls que mai no veia satisfet, acumulà desenes de milers de llibres, 
molts dels quals mai no havia vist; José L. Galdiano (1862-1947) «arri-
bà al final dels seus dies a extrems patològics en la seua dèria de posseir 
i la devoció per la bellesa esdevingué compulsió obsessiva per la pos-
sessió d᾽objectes» (Jiménez-Blanco i Mack 2007: 204); la compulsió 
pel col·leccionisme d᾽Edgar Degas (1834-1917) arribà a alarmar els 
amics dels últims anys de la seua vida, que veien que es privava d᾽al-
gunes comoditats bàsiques per tal d᾽ampliar les seues addiccions; «el 
meu lema ‒dirà Peggy Guggenheim (1898-1979)‒ és comprar un qua-
dro cada dia», i ho va complir al peu de la lletra; al cardenal Mazarino 
(1602-1661) li agradaven els objectes d᾽art fins a la bogeria, i n᾽és un 
exemple antic de col·leccionista maníac, «l᾽afició a col·leccionar és una 
mena de joc passional».9 Aquests només en són alguns exemples dels 
molts que trobem relatats en la bibliografia, i que ens parlen de la fre-
qüència en què l᾽obsessió acompanya el col·leccionista. Envoltant-nos 
d᾽objectes esperem submergir-nos en el que representen per a nosaltres; 
el col·leccionista és capaç de fer projeccions cap al passat i capturar la 
bellesa i unes característiques reals o imaginades del món que envol-
ta una determinada peça: un món distint, ple de significat i més orde-
nat pot parlar-nos des de les coses més humils a les més sublims, i el 
col·leccionista és capaç de fer aquesta lectura. El col·leccionista lluita 
contra la dispersió, recupera, o crea de nou, un ordre ple de significat.
Té el col·leccionista una preocupació o percepció major del pas del 
temps? Hi ha en el col·leccionista una por accentuada al pas del temps, 
i, per tant, a la mort? No ens resulta fàcil de trobar respostes a aquestes 
i altre preguntes, però, en tota col·lecció hi veiem un teatre en què es 
representen records, una dramatització de passats, personal o col·lectius; 
d᾽un passat, com hem dit, real o imaginat. Cada peça d᾽una col·lecció és 
una mena de tòtem, la possessió del qual fa transcendir d᾽alguna manera 
el col·leccionista, el transporta a altre món, un món habitat només per 
la memòria o imaginació del col·leccionista. No oblidar allò que, si no 
existirà el col·leccionista, es perdria sense remei. Al mateix temps, però, 
sembla que «en la figura del gran col·leccionista, l᾽impuls de conservar 
es fon amb l᾽exhibicionisme i la vanitat i amb la fixació d᾽un objecte que 
pretén excloure totes les influències que puguen distreure᾽l» (Blom 2013: 
274). El ser humà practica sovint l᾽enyor d᾽un passat que imagina més 
perfecte que el present, aquesta idolatria del passat, com a contrapunt 
d᾽un present que es percep com una carrera accelerada cap a un futur 
9 Maurice Rheims (1963), La 
vie étrange des objets, p. 28, 
citat en Jean Baudrillard 
(1969), El sistema de los Ob-
jetos, Siglo veintiuno editores 
SA, Mèxic, p. 98.
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incert, la perspectiva del qual espanta (Bazin 1969: 7), es troba accentu-
ada aquesta actitud en el col·leccionista? El col·leccionista atribueix, per 
exemple, al llibre antic connotacions més fortes i subtils, no el considera 
un simple objecte, per a ell el llibre parla per sobre de vides i salvant 
èpoques, fa present el passat. «Hem d᾽entendre el col·leccionisme com 
un mitjà d᾽expressió, com una declaració sobre la identitat del col·leccio-
nista, que s᾽evidencia a través dels seus gustos, de les seues col·leccions i 
de la seua forma de presentar les peces» (Jiménez-Blanco i Mack 2007: 
6). Hi ha moltes motivacions en el col·leccionista que el porten a atribuir 
bellesa a un objecte antic, i, entre aquestes, una de les que destaca Bau-
drillard (1969: 94) és «simplement perquè ha sobreviscut [l᾽objecte antic] 
i esdevé per tant un signe d᾽una vida anterior». El mateix autor dirà que 
el col·leccionista manté, al voltant de la seua col·lecció, un ambient de 
clandestinitat, de segrest, de secret «i de mentida que té totes les carac-
terístiques d᾽una relació pecaminosa». Però, Berta Hiriart, en Colección 
de colecciones, manté que no es pot reduir a un únic perfil la conducta 
de tots els col·leccionistes, i, pel contrari, obri un ampli ventall de huit 
categories com a mínim on aniria encaixant tots els casos que ha estudi-
at. Hiriart ens parla del col·leccionista sentimental, l᾽estudiós, l᾽altruista, 
l᾽artista, l᾽exhibicionista, l᾽obsés, el sociable i l᾽exemplar. Nosaltres, amb 
les entrevistes, només hem pogut constatar la diversitat i la complexitat, 
sense atrevir-nos a donar cap passa més endavant. Tots ells, però, tenen 
un propòsit comú: la voluntat explícita de valorar i conservar patrimoni. 
Només la nostra espècie exercita el col·leccionisme, per tant, podem dir 
que la seua pràctica ens fa humans.
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annex: enTrevisTes a col·leccionisTes
EMILIO CANO CERDÁN (Elx, 1940) té una filla i un fill. Féu l’examen d’ingrés 
en el Col·legi l’Assumpció de Nostra Senyora als deu anys, però, no hi continuà estudiant 
perquè de ben jove es posà a treballar en l’empresa del seu pare.10 Comercial de calçat 
en l’estranger i empresari. Té una de les col·leccions de màquines de cosir més important 
del món.
Per què em vaig interessar pel col·leccionisme? El meu pare, Emilio Cano Molina, 
oferia un servei de mecànic ajustador especialitzat en màquines de cosir i especials, i, 
per aquest motiu, vinculat a un taller de la Singer a Alacant, entre d᾽altres. Com és fàcil 
imaginar, des de la meua infància, vaig estar envoltat de màquines. Sempre he jugat i 
col·laborat a muntar màquines en el taller del pare, els he agafat un afecte especial, a les 
màquines. L᾽àmbit familiar va influir de forma decisiva en definir els meus interessos, 
tant professionals com de col·leccionista. A més, crec que el meu desig de col·leccio-
nar, és una cosa innata; col·leccionava 
cromos, caixes de mistos... (riu) des de 
ben jove. Però, va ser durant la meua 
primera estada a Anglaterra quan vaig 
descobrir el col·leccionisme especia-
litzat. Quan vaig fer els 29 anys, vaig 
estar vivint per més de dos anys i mig 
a Londres. Aquesta estada em marcaria 
perquè, a més de contribuir a perfeccio-
nar el meu anglés, que em serviria, com 
a ferramenta de treball, per a l᾽activitat 
professional del comerç internacional, 
em vaig fer soci de la International 
Sewing Machine Collectors’ Society 
(ISMACS). Ja veus, qui ho anava a dir, 
els anglesos tenen una associació inter-
nacional de màquines de cosir antigues, és una societat diferent, l᾽anglesa, a la nostra en 
molts aspectes. Quan hi vaig entrar, de primeres era una associació de màquines d᾽escriu-
re, i acceptaren integrar-hi les màquines de cosir (riu).
De què tracta el meu col·leccionisme? He comentat la influència decisiva de l᾽àmbit 
familiar en el qual vaig créixer, em va enlluernar la idea de saber, cada volta més, com 
s᾽havia desenvolupat la màquina de cosir; per això em vaig centrar exclusivament en 
aquestes màquines, les de cosir; ah! i tot el que hi ha al seu voltant, és a dir, publicitat, car-
tells diversos, targes, fullets informatius, etc. Per cert, si observes aquells pòsters ‒Emilio 
assenyala cartells publicitaris de models de bicicletes‒, veuràs que, al principi les fàbri-
ques de bicicletes també fabricaven màquines de cosir, com Peugeot i Opel. Però el que 
col·leccione està circumscrit a un període concret, el que va de 1850 fins al 1930. Motiu? 
D᾽abans d᾽aquesta data, és a dir, 1850, no es conserva cap màquina. En un museu de Lió 
hi ha la reproducció d᾽una màquina fabricada el 1830, de fusta ‒fabricada per Barthélemy 
Thimonnier‒, per tant difícilment podria conservar-se fins els nostres dies. La meua col-
lecció la qualificà l᾽amic Rafael Ramos com «Evolución histórica de la máquina de co-
ser», crec que és una bona definició. S᾽hi arrepleguen els avanços, l᾽evolució des dels 
inicis fins al moment en el qual la producció canvia totalment, els principis fonamentals 
d᾽una màquina actual són els mateixos des de fa molts anys. Tinc les màquines que parlen 
dels canvis bàsics i claus que acabaren consolidant-se, són les que m᾽interessen. Pas a 
pas hi pots seguir tota l᾽evolució, com s᾽introdueixen els canvis en l᾽agulla, el pedal, el 
motor, el disseny, etc. L᾽evolució de la màquina de cosir està lligada a la revolució indus-
Fig. 2. Emilio Cano en una de les sales on es 
custodia la col·lecció de màquines de cosir.
10 Per a saber més, vegeu la 
seua biografia en http://www.
elche.me/
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trial, és un altre aspecte o conseqüència 
d᾽aquesta. A partir de 1930 les patents 
havien prescrit; Singer, així com altres 
fabricants, continuaren produint en sè-
rie en diferents llocs del món milions 
d᾽unitats idèntiques, fins aleshores tro-
bem art industrial, com has pogut veure 
en les peces de l᾽exposició, a partir d᾽a-
quest moment tot és diferent, ja no té 
interés per a mi. Per exemple, i podria 
semblar estrany, de les màquines que 
vaig vendre en la meua empresa no en 
conserve cap. Com he dit la meua col-
lecció acaba el 1920-30, a partir d᾽ací, 
la màquina és més gran, més forta, més 
ràpida, però no té la bellesa de les ante-
riors. No ho dic amb menyspreu. Aquestes màquines tindrien, per exemple, molt de sentit 
en la configuració del museu de la indústria d᾽Elx; museu en la reunió fundacional del 
qual vaig participar, i amb Sixto present i promovent. S᾽alçà acta, però malauradament no 
quallà la idea. En Gran Bretanya, qualsevol poble, per xicotet que siga, té el seu museu 
de molins o d᾽allò característic del lloc, ací és diferent ‒Emilio fa un deix de lament‒.
El que col·leccione ho mostre, no m᾽ho reserve en exclusiva per a mi, tot i que jo 
disfrute repassant les peces de la meua col·lecció, és clar. Teʼn donaré alguns exemples. Al 
febrer de 1991, i patrocinat per la CAM, es féu a Elx l᾽exposició «La evolución histórica de 
la máquina de coser» que agrupava col·leccions de Maggi Snell, Erik de Vlieges i meues, 
i tingué més de 15.000 visitants! Posteriorment, l᾽exposició va ser sol·licitada per altres 
ciutats com Alacant, Cartagena, Alcoi, Manlleu i Mataró. En fi, estigué viatjant..., també 
s᾽exposà en el palau ducal de Cocentaina, durant una fira de Tots Sants, el 2002. Deu anys 
després, i ara en solitari, vaig preparar una exposició patrocinada per Mapfre, que es va ex-
hibir en el centre comercial Moda Shopping de Madrid i també va suposar un èxit, tant pel 
nombre de visitants com pel ressò que tingué en els mitjans de comunicació. Vaig quedar 
molt satisfet de totes aquestes exposicions públiques de la meua col·lecció de màquines de 
cosir. A més, publique en catàlegs professionals el material que tinc, en fi, com pots veure 
no sóc un col·leccionista que es reserva per a ell només el que col·lecciona.
He dedicat 46 anys a col·leccionar màquines de cosir. El que començà com una afició 
passà a ser una obsessió. He viatjat molt per completar-la, de Lima ha vingut la màquina 
més allunyada. He viatjat ex profeso a una ciutat determinada per aconseguir una peça 
per a la meua col·lecció; un d᾽aquests viatges exclusius, per exemple, va ser a un poble 
dels voltants de Manchester, d᾽on em vaig portar una màquina extraordinària, de 1870, 
en perfecte estat de conservació. Una màquina especial, i en excel·lent estat; destaca en 
ella el moble de fusta que la completa, i et fa pensar en les bones cases en les que ha 
estat al llarg de la seua història. Aquest exemplar, dit siga de passada, està relacionat 
amb una anècdota, té gravat el lema Slavery Abolished, el fabricant pretenia convéncer 
la dona que, amb aquesta màquina, canviaria la seua condició laboral, quan ho va llegir 
el meu amic Paco Moreno Sáez, autor del fullet informatiu de l᾽exposició de la CAM a 
Elx, opinà tot el contrari, no tots els ulls veuen el mateix (riu). Clar que és emotiu el col-
leccionisme. Molt. Encara més en el meu cas, ja que practique un col·leccionisme actiu: 
aconseguir una màquina, de la qual saps que només hi ha dos exemplars en el món: una 
està fixa en un museu i només una altra, que la pots comprar. Això explica el que t᾽he co-
mentat, l᾽afició pot passar a ser obsessió.  El col·leccionista sempre busca l᾽exclusivitat. 
Ha de tindre molta paciència per aconseguir la peça adequada. Això és el que dóna valor 
a les col·leccions. Les màquines antigues estan perfectament catalogades, identificades 
en publicacions especialitzades com ara les del Smithsonian Museum de Washington, 
Fig. 3. Tots els racons del dipòsit fan referència 
a la història de la màquina de cosir.
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ISMACS, etc. Si no està una persona molt ficada en el col·leccionisme,  poden intentar 
colar-li un penalty, i de tacó (riu). Però és molt difícil que li passe a un que estiga ficat, 
diria que impossible. En una ocasió em vaig trobar en un museu d᾽Europa una màquina 
de cosir exposada i datada en el segle XVIII, i jo sabia que estava fabricada a principi 
del segle XX; entenc, és clar, que en un museu no necessàriament han de tindre experts 
en totes les branques del saber, però aquell error era gros, si això fora cert, l᾽home hauria 
arribat a la Lluna fa més d᾽un segle (riu).
El col·leccionisme està relacionat amb la memòria, per suposat, quan observe una 
màquina estic veient el taller i l᾽entorn industrial, la dificultat de l᾽aparat d᾽una sabata... 
M᾽interessa la màquina de cosir, i tota la història que té al seu voltant. Tinc una àmplia bi-
bliografia ‒assenyala la prestatgeria on 
hi ha una filera de volums‒, que parla 
de la història de cada màquina de cosir 
i de l᾽evolució. El col·leccionista con-
tribueix, sens dubte, a la conservació de 
patrimoni. És una base fonamental per a 
reconstruir la història: les peces, els do-
cuments, les màquines, etc. Pere Ibarra 
col·leccionista? Pregunta complicada... 
(pensa), era historiador, arxiver, i, sens 
dubte, ha fet servir col·leccions per a 
completar l᾽excepcional llegat que ens 
ha deixat.
No conec dones col·leccionistes a Elx. El col·leccionisme per a mi no ha sigut una 
forma de fer diners, sinó de gastar-ne, de diners (riu). Però, és clar, hi haurà cases que es 
desfaran de col·leccions familiars que han heretat, i les converteixen en diners. La meua 
família participa de l᾽estima per la col·lecció de màquines de cosir que hem reunit.
Comportament poc ètic en un col·leccionista? Quan férem l᾽exposició d᾽Elx, un se-
nyor d᾽un poble del nord d᾽Espanya, que col·leccionava màquines, parlà amb els orga-
nitzadors, irat, perquè no s᾽havia contactat amb ell. Deia que tenia la millor col·lecció de 
màquines de cosir; bé, no m᾽allargue, va resultar ser un precipitat, perquè li vaig remetre 
un catàleg de la meua col·lecció i només en tenia una. Un cas de gelosia de col·leccio-
nista, conseqüència de la visió del món reduïda d᾽una persona, aquesta actitud recorda la 
metàfora de la granota que, des del fons del pou estant, només veu un tros del cel, el que 
li permet observar el brocal, i creu que veu la totalitat (riu). Aquí tindríem un exemple de 
comportament no ètic. En todocoleccion o en el rastre de Xaloc, per exemple, pots tindre 
màquines per 50 o 60 euros, però no són eixes les que donen entitat a una col·lecció, al-
menys a la meua. Com has pogut veure les màquines de cosir de la meua col·lecció tenen 
un discurs: l᾽evolució de la màquina de cosir al llarg de la història.
JOSÉ ANTONIO CARRASCO PACHECO (Elx, 1945) és pare de cinc fills. És 
Graduat Social per la Universitat de València, inicià Dret en la Universitat d’Alacant, 
però les obligacions familiars i el treball li impediren continuar fins assolir la llicenci-
atura; té també estudis d’administració d’empresa, titulat CUNEF. Ha treballat en una 
companyia d’assegurances i en banca. Confessa tenir dos passions: el dret i l’economia, 
a més del col·leccionisme.
No em considere un col·leccionista a l᾽ús, és a dir, no sóc dels que col·lecciona 
objectes amb l᾽única finalitat de completar sèries. El meu col·leccionisme té a veure, i 
està condicionat, pels períodes i esdeveniments pels quals tinc especial passió: el període 
constitucionalista de 1812, l᾽expulsió dels Borbons (el 1868 i el 1931), el sexenni revo-
lucionari (1868-1873) amb el període d᾽aproximació a la democràcia: monarquia cons-
titucional democràtica amb el regnat d᾽Amadeu I (1871-1873), I República (1873-1874) 
Fig. 4. Exemplar excepcional de 1870, adquirit 
en una subhasta de Sotherby.
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i II República (1931-1939). No m᾽i-
dentifique amb aquells col·leccionistes 
que reuneixen segells pel goig de tenir, 
per exemple, la col·lecció completa de 
segells d᾽Espanya; però sí que tinc la 
col·lecció completa de segells emesos 
durant el període revolucionari i la II 
República, és a dir, d᾽un període molt 
determinat i lligats a uns fets històrics 
concrets. M᾽ocorre igual amb la numis-
màtica: m᾽interessen els bitllets o les 
monedes encunyats durant el sexenni 
revolucionari, com les monedes de pla-
ta, aquelles que diem del «cul assentat», 
o les emeses durant la II República; una 
moneda d᾽Alfons XIII, per exemple, cau fora dels meus interessos.
A més d᾽això, col·leccione peces fins a una data molt concreta, el 30 de març de 
1939. Les coses de les dècades posteriors, per exemple, la de 1940, m᾽evoquen tristor, 
no m᾽interessen; i, si m᾽interessa alguna peça és per explicar algun fet anterior, com per 
exemple, la repressió als republicans. La religió no m᾽interessa, però, entre els meus ma-
terials hi pots trobar una imatge de la Mare de Déu de 1934, de després del 1939 no, per 
què? Perquè el 1934, per exemple, anar a missa, era un acte lliure per a tots els ciutadans; 
pel contrari, durant el franquisme era una imposició, per tant, deixa d᾽importar-me.
Des de ben jove, ja vaig començar a interessar-me pel col·leccionisme. Quan tenia 
uns 12 anys, només eixir d᾽estudiar en l᾽acadèmia Ripollés, em dirigia cap a una casa del 
carrer Solars ‒en aquells temps, General Mola‒. El senyor de la casa tenia segells a la 
venda, i jo li᾽n comprava per a la meua col·lecció. I quins segells comprava? Els de la II 
República! Mai no he deixat de reunir peces relacionades amb els períodes que he comen-
tat abans. Per a mi, el col·leccionisme és una manifestació cultural de primer orde; a més, 
el col·leccionisme que jo practique està relacionat amb la recuperació de la memòria del 
poble, de les persones. El meu col·leccionisme està lluny de ser considerat d᾽acumulació, 
busque unes peces molt concretes amb un significat determinat: m᾽interessa un document 
per la vinculació a Elx, pel seu valor documental.
Des del punt de vista emotiu, i en termes generals, el col·leccionisme m᾽ha donat 
satisfaccions. També algun disgust, o millor, m᾽ha generat alguna frustració. La frustració 
me l᾽ha produïda l᾽aparició d᾽una peça que m᾽interessa en una subhasta i se m᾽haja esca-
pat. Et contaré un cas de satisfacció especial. Durant la primera dècada del segle passat el 
pintor valencià Julio Vila passà per Elx i pintà dos quadros, xicotets, i no se sabia per on 
paraven, però un dia aparegueren en una subhasta, i els vaig aconseguir, allò em produí 
una gran satisfacció! ‒José Antonio mostra els dos olis‒. He de reconéixer que el col·lec-
cionisme m᾽ha condicionat, i em condiciona, totalment. Per un document relacionat amb 
la meua ciutat, i que considere important, aniria a peu, no a Santiago, com un pelegrí, sinó 
més enllà, a A Coruña (riu). Tot i que, he d᾽afegir, de Torrellano per amunt no he anat per 
cap peça. Tot ho he aconseguit des de casa, per telèfon; per este mitjà he resolt operacions 
per a portar documents, per exemple, de llocs tan llunyans com Califòrnia, Montevideo, 
Austràlia, El Canadà, etc. Crec que el punt més apartat d᾽on he aconseguit una peça ha 
sigut Austràlia, d᾽allí vingué un gravat d᾽Elx. Que com arribe a les peces? Tinc molts 
contactes per tot arreu, que em telefonen a casa quan troben alguna cosa que pensen que 
pot interessar-me. De forma semblant si algun venedor em proposa la compra de, per 
exemple, un document relacionat amb Sevilla, li dic a qui, d᾽aquella ciutat, li podria inte-
ressar, perquè es pose en contacte amb ell. No m᾽entenc molt bé amb Internet. El telèfon 
és el meu instrument per excel·lència, tampoc no participe en subhastes d᾽Internet. Em 
tenen molt controlat (riu).
Fig. 5. José Antonio Carrasco envoltat de 
material divers de les seues col·leccions.
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Fig. 6. Gravat de l᾽artista R. Puttner per a una 
revista alemanya, al voltant de 1850 (col·lecció 
José Antonio Carrasco).
No em considere propietari dels 
documents i peces de les meues col-
leccions, en el sentit de possessió que 
poguera tenir eixe senyor de la caverna, 
sinó que entenc que és un patrimoni del 
qual jo sóc el dipositari temporal, que 
és ben distint. Perquè tot el que has vist 
existia abans de nàixer jo, i transcen-
dirà la meua existència. No obstant i 
haver-ho comprat amb els meus diners. 
Que quina és la major quantitat que he 
pagat per adquirir una peça?  Passa a la 
pregunta següent ‒silenci‒. Has tingut 
ocasió de veure algunes peces i docu-
ments... Pots imaginar que no són rega-
lades, només et diré que alguna de les peces que has tingut davant superava els 20.000, 
crec que ja t᾽ho he dit tot. Això, és clar, m᾽ha portat a renunciar en la casa a cotxes, vestits, 
etc., perquè considerava que aquestes coses podien esperar; però, si passa pel davant teu 
una peça que saps única, no pots deixar escapar l᾽oportunitat, el més probable és que no 
torne a presentar-se mai més, l᾽oportunitat. Per a ma casa, això, ho reconec, ha suposat en 
més d᾽una ocasió un gran sacrifici, però desitjar unes coses, valorar-les, et porta a renun-
ciar, inevitablement a d᾽altres. Diria que no he experimentat el col·leccionisme de forma 
obsessiva, però ha estat ratllant perquè si em diuen que a Barcelona hi ha una peça única, 
he de dir, que vaig a per ella, a aconseguir-la, d᾽una manera obsessiva perquè entenc que 
el seu lloc natural és estar a Elx. Però mai no he compromés econòmicament la meua 
família, ni he hagut de vendre una part de la col·lecció per adquirir altra peça. Tampoc no 
he demanat mai l᾽ajuda de cap administració per aconseguir cap element de la col·lecció. 
No he volgut dependre de cap decisió aliena que retardara la compra i se m᾽escapara.
Cap familiar continua la tradició de col·leccionista iniciada per mi. Els meus fills 
no volen saber res del meu col·leccionisme, i no volguera que acabaren dient allò de: 
«Tot això del ta no val per a res, ho venem al primer que s᾽hi interesse, i ens repartim els 
diners.» Si això arriba a passar, és a dir, que es disperse i perda la meua col·lecció, des de 
la tomba, els meus ossos és revoltarien.  Quan jo no estiga ací per a custodiar la col·lecció, 
desitge, i et pose a tu, Vicent Soler, de testimoni, que totes les meues peces i documents, 
junts, entren a formar part d᾽una secció de l᾽Arxiu Municipal d᾽Elx, amb el meu nom 
com a única contrapartida. Aquesta institució municipal haurà d᾽adquirir el compromís 
de custodiar, com correspon a un arxiu, totes les peces de la col·lecció, no vendre᾽n, ni 
desprendre᾽s de cap, i posar-les a disposició dels investigadors. Com alternativa, si no 
van a l᾽Arxiu, també podria anar a la Universitat Miguel Hernández, amb les mateixes 
condicions de custòdia, conservació i servei públic. No he testat encara, però que valga 
aquesta declaració, com a testimoni de la destinació que voldria en el futur per a la meua 
col·lecció. Insistiré: no vull que es disgregue el patrimoni que constitueix el conjunt de les 
col·leccions que he reunit durant molts anys, per amor a la meua ciutat. Aquest patrimoni 
no és ni meu ni dels meus fills, jo sóc un simple custodi, un custodi provisional d᾽aquest 
llegat. No, no tinc un inventari de les peces i documents que he reunit, m᾽agradaria te-
nir-lo, és clar. De moment ho tinc tot ací ‒s’apunta amb el dit índex al cap‒, si em falta 
alguna cosa ho detectaria de seguida.
No forme part de cap club de col·leccionistes. Tu pots conéixer tot el que he reunit, 
no amague absolutament res, no tinc una part secreta. Com ja saps, he fet públic molt del 
meu material: préstecs a exposicions, publicacions en premsa, Càtedra Pere Ibarra, etc. 
Un exemple de conducta poc ètica en un col·leccionista? Entenc com una conducta poc 
ètica d᾽un col·leccionista, no voler mostrar les peces que té. Pel que a mi correspon, estic 
desitjós de posar a l᾽abast del meu poble peces que tinc, sempre, és clar, en un context que 
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tinga un discurs explicatiu, no res d᾽amuntonar peces sense orde. Sóc contrari al tanca-
ment que exhibeixen alguns col·leccionistes. Si conec col·leccionistes del Baix Vinalopó? 
Sí, és clar, però, per discreció preferisc no donar noms. Per suposat hi ha altres conductes 
reprovables, per exemple, «els espoliadors», aquests no s᾽han de considerar col·leccionis-
tes; però vull diferenciar dos classes d᾽«espoliadors»: l᾽espoliador que és capaç de robar 
per tenir una peça concreta, i l᾽espoliador d᾽un jaciment arqueològic, per exemple, que 
l᾽espolia per a vendre el que hi troba. Aquest és el més repugnant perquè l᾽interés és pu-
rament crematístic. Per cert, i com a anècdota, un col·leccionista d᾽Elx m᾽arribà a dir en 
una ocasió que ell era capaç de robar per aconseguir una peça que l᾽interessa. I es presentà 
la temptació, i prota-
gonitzà un robatori 
en un antiquari de 
Madrid, el propietari 
ho sospità, perquè 
abans el subjecte 
havia mostrat molt 
d᾽interés per la peça. 
No li deixaren tornar 
a entrar-hi mai més. 
Jo mai no m᾽atre-
viria a fer una cosa 
així, m᾽avergonyeix 
només de pensar-ho.
Si són hòmens 
tots els col·leccio-
nistes? ―pensa―, 
Sí, la veritat és 
que... m᾽has agafat, 
no en conec cap, de 
dona col·leccionis-
ta. El que diria és 
que, injustament, 
tendeixen a ocupar 
un segon pla, no 
tan visible com és 
el cas dels hòmens. 
Molts col·leccionis-
tes, de forma cons-
cient o inconscient, 
han contribuït i es-
tan contribuint a la 
protecció del patri-
moni, per suposat. 
Gràcies al treball de 
col·leccionistes, per 
exemple d᾽una cosa 
tan aparentment in-
nocent com les es-
tampes, pot ajudar 
a reconstruir millor 
l᾽activitat de la fà-
brica de xocolata 
de Brotons, la que 
― Dos olis de paisatges d᾽Elx pintats per Julio Vila el 1903
― Llibre: Les diades Populars Catalanes,  Joan Amades, 
Barcelona, 1935. Fa referència al Misteri d᾽Elx  (p. 169 i 
següents) amb la reproducció d᾽un preciós gravat de final del 
segle XIX, intitulat «l᾽escena final del Misteri d᾽Elx: L᾽As-
censsió de la Mare de Déu».
― Llibre: Vida Exemplar del Illmo. Señor Don Marcelino 
Siuri, Pavordre de la Santa Metropolitana Iglesias de Va-
lencia, Obispo de Orense, y después de Córdoba, impreso 
en Córdoba, en la imprenta de Don Juan Rodríguez (1775). 
Potser, es tracte d᾽un exemplar únic.
― Llibre: Manuscrit de Blas Valero i Castell, Elche, 20 de 
Octubre de 1895. Exemplar manuscrit únic.
― Periòdic: Gazeta de Madrid de 26 de març de 1776. Es re-
lata la primera prospecció i estudi arqueològic de l᾽Alcúdia 
d᾽Elx, feta el 12 de març del 1776.
― Llibre: España Sagrada, tomo VII, del Padre Florez, Ma-
drid, 1751. Dedica un extens capítol a Elx: «Tratado XVI de 
la Iglesia de Ilici (hoy Elche)», p. 224 i següents.
― Llibre: Storia di Agatangelo,  Venezia, 1845. Versió en 
italià.
― Llibre: Helénicas, Manuel Hilario Ayuso, pròleg d᾽An-
tonio Machado. Amb el poema: «ELCHE» dedicado a mis 
amigos ilicitanos López Campello y R. Jaén, Elche, tardor 
de 1912.
― Llibre: Decada primera de la historia de la insigne y 
coronada ciudad del reino de Valencia, Gaspar Escolano, 
impresa a València, Patricio Mey, 1610. Amb moltes refe-
rències històriques a Elx.
― Llibre: Sumario de las antigüedades romanas que hay 
en España, Juan Agustín Cean-Bermúdez, Madrid, 1832. 
Amb moltes referències a Elx.
Fig. 7. Aquest llistat és una xicoteta mostra de la rica col·lecció de 
José Antonio Carrasco
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Fig. 8. Francisco Flores en el seu arxiu.
estava a l᾽estació de ferrocarril de Torrellano. Si considere Pere Ibarra un col·leccio-
nista? Clar que era col·leccionista. Estic convençut que Pere Ibarra era col·leccionista i 
historiador, persona molt preocupada per la conservació del patrimoni, i les dos facetes, 
col·leccionista i historiador estaven íntimament relacionades en ell, una activitat el portà 
a l᾽altra, no les podem separar en el cas de l᾽arxiver d᾽Elx.
Fins ara no he fet cap donació a cap institució, ni la faré, perquè no vull disgregar 
el meu patrimoni; com t᾽he dit, vull que, en el futur, tot vaja junt al mateix lloc. Quant 
al préstec de peces per exposicions, he de confessar que he tingut un parell de males 
experiències, i una d᾽elles té com a protagonista el govern socialista anterior de l᾽Ajun-
tament: em perderen, o robaren, qui sap, un exemplar de la constitució de 1812. Encara 
estic esperant que me᾽l retornen. Malgrat alguna mala experiència, i com he comentat, 
visc el col·leccionisme amb passió, no puc mostrar-me indiferent davant d᾽una peça que 
valore interessant.
FRANCISCO FLORES CORTÉS (Vélez Rubio-Almeria, 1947) és pare de dos 
filles. Quan Francisco era molt jove, el seu pare, per motius de treball, es traslladà a Car-
tagena. Ací, en l’exèrcit de la Marina, Francisco Flores va fer el servei militar voluntari, 
i es llicencià als 21 anys. Després de passar unes oposicions que convocà Hidroelèctrica 
per a cobrir determinats llocs de treball, vingué a Elx, ja que aquesta empresa no estava 
implantada a Vélez Rubio. Des d’aleshores ha viscut a Elx, sense deslligar-se de la seua 
ciutat natal.
Per què col·leccione? Crec que ho porte dins, potser perquè ho he vist a casa. El 
meu iaio patern, Gabino Flores, que va ser militar, i estigué a Cuba, ja tenia el costum de 
col·leccionar diversos objectes. Malauradament s᾽ha perdut molt del que arribà a reunir, 
però encara així tinc, per exemple, llibres antics, dibuixos, un parell d᾽olis també signats 
per Gabino, que m᾽han arribat a través del meu pare; em comentaren que era aficionat 
a arreplegar armes, i que tenia una col·lecció important, col·lecció que la família va fer 
desaparèixer, per por, durant la guerra civil espanyola. 
Em considere un col·leccionista 
en moltes coses diferent a d᾽altres que 
conec. El meu lema, per dir-ho d᾽alguna 
manera és: rescatar, conservar i difon-
dre la història. Crec que aquesta última 
part, difondre, no la practiquen molts 
dels col·leccionistes que he tingut oca-
sió de conéixer. Em consta que alguns 
col·leccionistes tenen documentació en 
una caixa forta, per a consultar-ho ells 
només. La documentació que reunim els 
col·leccionistes serveix per a reconstruir 
la història, per a recordar el passat, si li 
donem difusió, és clar. Un comportament 
poc ètic en un col·leccionista? Per a mi, el pitjor que pot fer un col·leccionista és amagar una 
documentació a un investigador, encara que havent-ho pagat podríem reconéixer-li un dret. 
O, encara pitjor, intentar fingir que una cosa falsa és vertadera, que també ocorre en el món 
del col·leccionisme. Si, per exemple, no eres expert, un bon fotògraf et pot enganyar amb 
còpies, això no és ètic.
Supose que hi ha moltes maneres d᾽arribar a aconseguir documentació, però en 
distingiria dos sobretot. La meua és molt modesta, ja que no manege gran quantitat 
de diners. A Elx estant, i a causa del meu treball, he tingut ocasió de passar per moltes 
cases i empreses, això m᾽ha permés fer contactes personals i veure situacions en què 
volien desprendre᾽s de papers, documents... He demanat permís als propietaris de 
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fàbriques per a portar-me la documentació, quan he observat que estaven enderrocant l᾽edi-
fici, material al qual els propietaris no li donaven gens  dʼimportància, i anaven a llançar-lo 
a la brossa. Reunir el material que tinc m᾽ha costat moltes hores de treball: visitar una fira 
d᾽Alacant, per exemple, a la qual vaig tots els diumenges, o anar a Madrid, pagar el que 
compre ‒tots els diumenges vaig als mercats d᾽Alacant i Elx, la majoria de les voltes tornes 
amb les mans a les butxaques‒; després, a casa, classificar-ho, i informar-ho, és a dir, aportar 
tot el que puc saber sobre aquell document. Darrere de cada peça o document hi ha hores 
de dedicació i diners, encara que no foren molts, els diners, però si els ajuntara tots sí que 
es faria una bona quantitat. Com he dit, és habitual que vaja a fires de Madrid o Barcelona, 
però també compre a través d᾽Internet. Quan econòmicament puc, vaig a casa de ma filla i 
em connecte a Internet, i, si trobe alguna cosa d᾽interés, la compre. A mi em produeix molta 
satisfacció el col·leccionisme. Quan veus algun document o peça que t᾽interessa, note que 
el cor se m᾽accelera (riu). Per tant, sí, el col·leccionisme em dóna satisfaccions, i crec que 
m᾽influeix en la forma de ser, per a bé. El  bon col·leccionista valora el que té a les mans; 
quan té, per exemple, una fotografia antiga davant, crec que veu més que una altra persona. 
En una ocasió vaig anar a Madrid expressament per una fotografia, en aquest cas per una 
fotografia de Vélez Rubio.  Hi ha un altre grup de col·leccionistes: els aclaparadors, així 
els anomene jo, no volen saber res de difondre, ho volen per a disfrutar-ho ells, i valoren en 
funció dels diners, en realitat no sé si els hauríem d᾽anomenar col·leccionistes. Estic fart de 
Fig. 9. Alguns dels documents de la secció d᾽educació de la col·lecció de Francisco Flores.
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sentir a col·leccionistes dir que, i potser 
tenen raó, ells es gasten uns diners, és 
a dir, fan una inversió...,  i arriben uns 
i altres, la premsa o Vicent Soler, i di-
fonen els seus materials, i ja s᾽ha acabat 
l᾽exclusivitat, que és la mare del col·lec-
cionisme (riu). A mi no m᾽importa. Tot 
el contrari. Com he dit, sóc partidari de 
difondre, altra gent tracta el col·leccio-
nisme com un negoci més: compra a deu 
i ven a vint (riu). Jo no col·leccione per 
a revendre i fer diners, però sí, el col·lec-
cionisme és una forma de fer diners, clar, 
encara que com he comentat no és el 
meu cas. Jerónimo, el meu amic, és un exemple dels que difonen el seu patrimoni, a través 
dels productes que fa: els llibres; quan col·labore amb ell em cita en els llibres que publica.11 
Jo només col·leccione per a conéixer, quan arreplegue un document estic interessat a saber 
que hi ha al seu voltant; a voltes marxe a l᾽Arxiu Municipal a documentar-me, preguntar a 
les tècniques que hi treballen. Referiré un cas, a Madrid vaig trobar un àlbum ‒el mostra: 
de la creació, inauguració de la fàbrica d᾽indústria de la carn d᾽Elx: UGESA‒, quan vaig 
arribar ací em vaig posar a recopilar informació sobre aquesta fàbrica. No em conforme a 
guardar-ho sense més. En l᾽edifici actual no es conserva res de la fundació, les tècniques de 
l᾽arxiu Carmina i Martina m᾽ajudaren. Ja tinc la història de l᾽àlbum, després de consultar 
l᾽hemeroteca i altres fonts. En fi, tot el que tinc va acompanyat d᾽una classificació i una 
investigació, encara que siga mínima.
A Elx he fet la compra més cara: 500 euros, vaig comprar una col·lecció de premsa 
antiga ‒periòdics editats a Elx com El Labrador, Calendura y Calendureta, El Eco Li-
beral, El Barullo, etc., tots del segle xix‒, molt interessant, conté números que no estan 
ni a l᾽Hemeroteca Municipal, no et diré 
a qui li la vaig comprar (riu). Els col-
leccionistes tenim uns circuïts de gent 
coneguda, i quan a algun venedor li en-
tra alguna peça que sap a qui li pot inte-
ressar es posa en contacte amb ell. Per 
exemple, de mi saben que m᾽interessa, 
sobretot, la postal antiga, a més aques-
tes col·leccions es poden controlar bé 
perquè hi ha un catàleg, i se sap què 
tens, què et falta, i fins i tot què és fals. 
També col·leccione fotografia antiga, 
i documentació dels cines locals, tant 
del casc urbà com el camp; i, en gene-
ral, qualsevol altre document que parle 
d᾽Elx: Peña Madridista, Casino, llibres 
antics relacionats amb la ciutat, documentació sobre la indústria i el comerç, etc. Amb 
tot el que t᾽he dit, pots comprovar que sóc un col·leccionista modest en la despesa; amb 
la butxaca plena de diners vas a Madrid a una llibreria de vell i pots trobar moltes coses, 
però eixe col·leccionisme no puc seguir-lo, ni m᾽interessa, com he dit abans, arreplegue 
peces de mercats, d᾽una fàbrica que es tanca, etc.
Si tinc tendència a l᾽obsessió? Crec que no, però reconec que si, per exemple, passe 
per davant d᾽una fàbrica que estan enderrocant, m᾽entra una urgència per veure si puc 
arreplegar alguna cosa d᾽interés. Espere que algun familiar continue la meua tradició. 
Tots els col·legues col·leccionistes amb els que parle tenen el mateix problema respecte 
Fig. 10. Crevillent, al voltant del canvi de segle 
xix-xx (col·lecció F. Flores).
Fig. 11. Viatger i immigració en l᾽estació de 
ferrocarril d᾽Elx, al voltant de 1960 
(col·lecció F. Flores)
11  F r a n c i s c o  F l o r e s  h a 
col·laborat amb alguna apor-
tació, per exemple, per a La 
Gran Avenida i Historia de la 
Tarjeta postal en Elche.
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al destí de les col·leccions personals. Tirar-ho? No! Abans donar-ho a l᾽Arxiu Municipal. 
Ja he fet alguna donació, per exemple, quan he comprat un lot amb material repetit, tot el 
repetit l᾽he donat a l᾽AHME. Per cert damunt que ho vaig donar, com que em digueren 
que no tenien personal, vaig haver de classificar-ho jo (riu). Vendre? Si un dia, per una 
necessitat extrema, haguera de vendre, ho faria, amb tot el dolor; però si no, ho vendria a 
altres col·leccionista, algú que sé que ho valora, perquè continuara conservant-ho, o faria 
una donació a l᾽Arxiu. En fi, evitar que es perda el que tant m᾽ha costat reunir.
La crisi també ha afectat el col·leccionisme, ha baixat molt. Jo no veig col·leccio-
nistes joves, i, a Elx, només conec hòmens col·leccionistes. Altres col·leccionistes d᾽ací, 
als que conec? Els clàssics, Jerónimo Guilabert i J.A. Carrasco; Santiago Penalva, que 
col·lecciona como jo, per cert el més jove que conec. A Santiago li ve l᾽afició del seu iaio 
(heretà una col·lecció de fotografies). Santi i jo intercanviem entre nosaltres, Santi és un 
bon col·leccionista, té molt de material.
El col·leccionista, per descomptat, ha contribuït i contribueix a la conservació del pa-
trimoni. Per exemple, fa anys, la directora del museu etnològic de Vélez Rubio  començà 
a passar casa per casa, i, dels baguls, reuní un material que va enriquir l᾽arxiu de Vélez, tot 
aquest material, fins que l᾽arxivera el va traure a la llum, estava mort. Amb tota seguretat 
alguns col·leccionistes, poc escrupolosos, han contribuït a l᾽espoli. Per exemple, jo em 
negue a comprar làmines soltes de llibres que estan a la venda. Hi ha gent que entra en 
una biblioteca, amb un cúter, i talla una làmina, i la posa a la venda, pots saber de quin 
llibre és, porta fins i tot el número de la pàgina al peu. Aquesta gent ha fet molt de mal. En 
antiguitats, una altre negoci, el saqueig  d᾽un jaciment arqueològic.
Pere Ibarra féu una labor molt bona amb tot el que va col·leccionar. Crec que els col-
leccionistes, en general, tenen bona imatge, encara que molta gent no arriba a entendre 
perquè fem el que fem, fins i tot algú podria arribar a qualificar-nos de bojos. En el món 
del col·leccionisme es col·lecciona de tot. Sí, crec que som una gent un poc especial, 
amb uns interessos i una sensibilitat diferent, no vull dir ni millor ni pitjor: diferent. Com 
he dit, gràcies als col·leccionistes no s᾽ha perdut molt de patrimoni, per exemple, a un 
constructor només l᾽interessa fer xalets, si no fóra per nosaltres no quedaria res de molta 
documentació que es conserva.
JUAN GARRIGÓS PIECHO (Elx, 1943) és pare de dos fills. Començà el batxi-
llerat en el Col·legi l’Assumpció d’Elx i l’acabà a Múrcia. El 1932, José Garrigós Espino 
creà  Radio Elche, el seu fill únic, Juan, en assolir la majoria d’edat, i ja orfe, se’n féu 
càrrec de l’emissora. Juan Garrigós és col·leccionista de ràdios de galena.
Recorde que, sent molt xicotet, i en el col·legi, un dels treballs que havíem de fer 
era construir una ràdio de galena: una antena, presa de terra, bobina, un tros de galena 
‒mineral constituït de sulfur de plom(II)‒, i poca cosa més, amb això ja podies construir 
una ràdio. Jo en vaig muntar una, de ràdio de galena, i, a partir d᾽aquell moment, es va 
despertar la meua curiositat per aquests aparells. Més tard vaig recuperar l᾽interés i..., 
fins ara. La ràdio de galena és sorprenent per la senzillesa. No obstant això, el meu desig 
de col·leccionar, possiblement comence més arrere, amb aquells àlbums d᾽estampes de 
seqüències de pel·lícules (riu).
En la meua casa, la ràdio estava present en totes les converses, ja que el meu pare 
va ser el fundador de Radio Elche, però no havia tradició de col·leccionisme, aquesta 
comença amb mi. La ràdio de galena, com que és un col·leccionisme molt humil, ha 
estat poc valorat, i moltes de les peces que trobaves estaven mal conservades. La manera 
d᾽aconseguir les peces, abans de la irrupció d᾽Internet, era a través dels mercats d᾽antigui-
tats; ara Internet ha facilitat molt l᾽adquisició de peces. Algunes de les meues peces han 
vingut d᾽Alemanya o d᾽Amèrica, sense haver d᾽anar-hi. Si una peça, en alguna ocasió, 
s᾽ha posat en el punt de mira del meu interés, l᾽he comprat. L᾽adquisició al llarg del temps 
ha sigut molt irregular, hi ha hagut anys que no he comprat cap exemplar i un altre quatre.
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Fig. 12. Juan Garrigós junt a un dels armaris 
amb diverses peces de la seua col·lecció.
En el cas de les ràdios de galena no hi ha una rivalitat important entre col·leccionis-
tes. Això ha fet que els preus no hagen sigut excessius. Té poc públic aquest col·leccionis-
me, el de les ràdios de galena. No conec altres col·leccionistes d᾽aquestes ràdios a Elx; sí 
de ràdios en general, Carlos Sempere està en aquest cas. Carlos té una col·lecció estupen-
da de ràdios, viu la col·lecció de mane-
ra constant, viatja on calga per adquirir 
uns materials, es reconstrueix ell mateix 
les peces, en fi, un vertader col·leccio-
nista, ho viu amb emoció i passió. La 
ràdio de galena ha tingut una fabricació 
industrial però també una part impor-
tant de construcció artesanal, casolana. 
Durant la guerra va haver molta tradició 
de muntar o adquirir ràdios de galena, 
la raó és evident: tenien l᾽avantatge que 
només se sentien a través d᾽auriculars 
i, per tant, només l᾽escoltava un oient 
quan s᾽estava reben el senyal, i els ve-
ïns no en sabien res, cas contrari un ha-
bitant de l᾽edifici, del bàndol contrari, 
podria denunciar-te.
El gran col·leccionista de la ciutat 
és Emilio Cano, té una col·lecció molt 
valorada, tant a nivell local com naci-
onal i, fins i tot, internacional, potser 
té una de les millors col·leccions de 
màquines de cosir del món. Emilio sí 
que va a qualsevol part del món per una 
peça que li interesse per a la seua col·lecció. En el seu cas compta amb catàlegs professio-
nals. Una orientació important per a qualsevol col·leccionista és l᾽existència d᾽un catàleg 
el qual et diu què tens, què et falta i quines característiques té cada peça. En el cas de 
les màquines de cosir per exemple hi ha catàlegs, però en el de les ràdios de galena, en 
particular de les ràdios de galena fabricades a Espanya no. Com que la ràdio de galena té, 
com he dit, moltes fabricacions artesanals, no trobes l᾽orientació d᾽altres col·leccions que 
et donen els catàlegs. En el cas de ràdio de galena trobes la peça i, en la majoria del casos, 
no està enregistrada en cap catàleg professional de col·leccionista. Però crec que no es 
dóna l᾽engany en aquestes ràdios, es detecta de seguida si la fabricació no és d᾽època.
Haver sigut el director de Radio Elche ‒Juan està jubilat‒ m᾽ha permés tindre una 
xicoteta mostra ací, a la seu de l᾽emissora, exposada de forma permanent perquè la puga 
contemplar qualsevol que vinga al despatx o a visitar el museu de la història de Radio 
Elche. No, no he fet mai una exposició amb totes les meues peces, en total puc tindre unes 
70 ràdios. He de dir que no he dedicat temps a comprovar si funcionen totes. Una bona 
col·lecció no consisteix a tindre moltes peces, en acumular tot el que es trobe un al camí. 
Des del meu punt de vista, es tracta de reunir les peces més representatives, bé per la 
marca, l᾽època, etc., però no res d᾽amuntonar sense sentit. És molt difícil, en el meu cas, 
determinar l᾽antiguitat, l᾽any de fabricació, de totes les ràdios que tinc perquè, com he 
comentat, la fabricació no sempre és industrial i tampoc no disposem d᾽una guia completa 
que ens oriente. De les peces de fabricació industrial com aquesta ‒en mostra una amb 
una etiqueta que diu «Casa Romero»‒ és més fàcil obtindre informació. Les peces de la 
meua col·lecció les situe entre la dècada de 1920 i la de 1940.
Trobar una nova peça per a la teua col·lecció et produeix una gran emoció, crec que 
el col·leccionisme és molt emotiu. Tant com una obsessió crec que no he arribat a tindre, 
però èpoques de molt d᾽interés sí, o una obsessió mesurada diria jo (riu). Sempre que 
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viatge porte en el cap que sóc col·leccionista de ràdios de galena i, si es presenta l᾽ocasió, 
compre. El fill que dirigeix la ràdio, encara que no és col·leccionista, és comprensiu i 
comparteix el meu interés per l᾽afició que tinc per aquesta classe de ràdios. El destí de la 
meua col·lecció? És clar que, per la meua vinculació i la familiar a l᾽emissora de ràdio, 
estarà en una exposició aquí, unida al museu de Radio Elche ‒el museu està constituït 
per un ampli ventall de documents escrits, sonors, equips electrònics, etc. amb un fil con-
ductor comú: aproximar el visitant a la història de l’emissora il·licitana‒. No tinc dubte 
que els col·leccionistes han contribuït, i contribueixen, a la conservació del patrimoni.  El 
col·leccionista, en general, és solitari, col·lecciona per a si mateix, és una activitat molt 
personal, emotiva. En principi no col·lecciona per a exhibir. És en el moment en què la 
seua col·lecció la disposa per a la contemplació del públic en general quan més pròpi-
ament podem dir que el col·leccionista està contribuint a la conservació del patrimoni.
En general no investigue molt sobre 
cada una de les peces, també ha sigut per 
falta de temps ‒assenyala un manual de 
ràdio de galena, i un catàleg general de 
ràdios editat en francés‒, i, perquè, com 
he referit, no m᾽ha resultat fàcil trobar 
catàlegs. Topar-te, per casualitat, amb 
una peça com aquesta, tan humil, de 
fabricació casolana ‒en el seu muntatge 
s’han fet servir unes monedes d’Alfons 
XIII‒ et causa una gran sorpresa i emo-
ció, per a mi té molt d᾽interés a pesar que 
el preu que vaig pagar segur que no va 
passar dels 40 euros. Quan un col·lec-
cionista es troba amb una altre es nota 
que hi ha un enteniment immediat, desig 
de compartir la voluntat de conservar les mateixes coses, comparteixen emocions, etc. El 
col·leccionista no necessita que la resta vinguen a veure la seua col·lecció, en tenen prou a 
contemplar-la ells, a soles. Fins i tot és decebedor quan algú passa per ací i no li diu res la 
col·lecció, i d᾽igual manera és molt emocionant veure que algun altre aprecia el valor de les 
peces. Pere Ibarra era un col·leccionista portat a la màxima expressió, encara que la seua 
vocació i el seu treball ultrapassava el concepte clàssic del col·leccionisme per a entrar en 
un altre terreny. Era en fi, un investigador, un historiador apassionat de tot allò relacionat 
amb Elx; gràcies a ell, aquesta ciutat ha recuperat molt de la seua història. Les col·leccions 
poden servir per a reconstruir la història. En tot col·leccionista hi ha un component d᾽inves-
tigador del tema que col·lecciona, que pot estar més o menys desenvolupat, encara que no 
és una condició essencial per a la pràctica del col·leccionisme.
Un comportament poc ètic en un col·leccionista seria, per exemple, que muntara 
un equip i després diguera que era d᾽època i va ser comprat a..., un senyor d᾽Irlanda. És 
a dir, està exhibint una peça falsa. Un col·leccionista, el vertader col·leccionista, no es 
planteja crear una col·lecció per vendre-la, si exceptuem determinat col·leccionisme, com 
el filatèlic, que té els seus mercats, subhastes, etc. No ―silenci, pensa―, no conec cap 
dona que siga col·leccionista. Crec que les administracions, la local en particular, podrien 
fer un gran servei a la ciutat si es guanyaren la confiança dels col·leccionistes; hi ha un 
potencial atractiu turístic que està en mans dels col·leccionistes i podria utilitzar-se. Estic 
segur que molts col·leccionistes hi col·laborarien.
JERÓNIMO GUILABERT REQUENA (Elx, 1941) està casat, des de 1965, amb 
Assumpció Antón i tenen una filla.  En aquesta casa, mires cap on mires, et toparàs amb 
col·leccions: morters, caixetes, llibres antics, una paret vestida de plats de ceràmica, etc. 
El volum i la qualitat del material que ha reunit  de forma tossuda durant dècades és des-
mesurat (les imatges que acompanyen l’entrevista són de peces de les seues col·leccions).
Fig. 13. Un dels exemplars de la col·lecció de 
ràdios de galena.
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Vaig nàixer en el barri del Carme, a 
casa de la iaia, on vivia ma mare perquè 
mon pare estava «repetint» el servei mi-
litar, cosa freqüent durant la postguer-
ra; encara es conserva el portaló de la 
casa. Per cert, era costum de l᾽època 
que el propietari es reservava una ha-
bitació. Els estudis de primària els vaig 
fer a Elx, i el seté grau en les Escoles 
Graduades, amb el mestre Ildefonso 
Mozas, encara recorde els mestres de 
cada classe. El 1951, la meua família es 
desplaçà a viure a Talavera de la Reina 
perquè a mon pare el nomenaren cap de 
taller d᾽una fàbrica d᾽espardenyes, san-
dàlies de goma i components diversos d᾽aquesta indústria, com per exemple, pisos de 
goma, que enviaven a fàbriques d᾽Elx. Per això vaig fer el batxillerat a Talavera, ciutat 
que, tot i ser important, per a fer les revàlides i altres exàmens havíem de desplaçar-nos 
a Toledo. Hi estiguérem fins a 1959-60, quan tornàrem a Elx, on mon pare s᾽incorporà a 
treballar a la fàbrica de Samper. No vaig continuar estudiant perquè la família no tenia 
suficients recursos econòmics, i perquè, tot i que per expedient podia haver tingut beca, 
mai no me la van concedir. Allí, a Talavera, com que jo era falangista, vaig tenir ocasió de 
travar amistat amb el delegat de Sindicatos, i li vaig preguntar perquè no m᾽aprovaven la 
beca d᾽estudis, després de fer consultes, un dia m᾽informà de la causa: «Porque tu padre 
Fig. 14. Jerónimo Guilabert en sa casa, durant 
l᾽entrevista, març 2016.
Fig. 15. Programes de mà de cinemes del camp d᾽Elx dels anys 1940 i 1950.
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hizo la guerra en la zona roja». És increïble això, però, en fi..., em tocà a mi. A Talavera 
vaig anar a una acadèmia nocturna per a completar estudis mercantils.
Quan vaig tornar a Elx, el 1960, vaig veure que el banc de Vizcaya havia convocat 
unes oposicions per a cobrir la plaça d᾽un treballador que havia de marxar a fer el servei 
militar. Vaig aprovar, i aquell seria el meu primer treball en banca. Entre l᾽examen i la 
incorporació al banc passaren uns mesos, temps que vaig aprofitar per a entrar a treballar 
un temps amb don Ángel Martínez, que era recaptador d᾽hisenda, en concret el que cobra-
va la contribució. Però, quan el treballador torna del servei militar em donaren de baixa. 
Moment en què em vaig presentar a una nova convocatòria de places del banc de Vizcaya, 
vaig aprovar i em vaig quedar fix fins a 1970, any en què passe al banc d᾽Alacant, fins 
que em prejubilen el 1997. Per enmig vaig estar una llarga temporada, 12 anys, amb ex-
cedència. Durant l᾽excedència em vaig dedicar a importar antiguitats i artesania de països 
d᾽Amèrica llatina; sense abandonar, diria que enfortint, l᾽interés pel col·leccionisme.
Per què col·leccione? No tinc una  resposta fàcil, potser no he dedicat massa temps 
a pensar-ho. Sí que tinc consciència que col·leccione des de ben manyaco, estampes, 
per exemple. Com 
que de jove llegia 
molt, ja intercan-
viava novel·les als 
quioscos, pràctica 
habitual en aquella 
època, obres de J. 
Verne, els llibres de 
l᾽enciclopèdia Pul-
ga; a Talavera vaig 
continuar col·lecci-
ons de tebeos que 
havia iniciat mon 
pare com Roberto 
Alcázar y Pedrín, 
per exemple. Fins 
que vaig complir 15 
o 16 anys, a partir 
d᾽ara vaig comen-
çar a col·leccionar 
coses més serioses 
(riu). Mentre vaig 
estar en campament, 
férem una visita a 
l᾽Escorial i em vaig 
topar amb una tenda 
que venia postals, 
hi vaig demanar les 
que tenia d᾽Elx..., 
ja havia començat a 
reunir fotos, postals, 
etc. relacionades 
amb la meua ciutat.
Com he apun-
tat, col·leccione bà-
sicament qualsevol 
cosa relacionada 
amb Elx, molt en 
Tot dʼítems relacionats amb la HISTÒRIA DE LA FOTO-
GRAFIA: manuals i literatura antiga; càmeres que il·lus-
tren èpoques i tècniques diferents; positius i negatius rela-
cionats amb personatges, llocs o esdeveniments històrics; 
daguerreotips, ferrotips, tintips, etc.
ELX, com a tema: fotografies; postals; documents; literatu-
ra i escrits diversos; edicions antigues d᾽impremtes locals; 
programes de mà i documents relacionats amb els cines 
d᾽aquesta comarca (censura de pel·lícules, llistes de perso-
nal i nòmines, controls de taquilla,.....), etc.
60 anys de CARTELLS DE CINE, des de l᾽època del cine 
mut fins a la dècada de 1980.
LLIBRES ESCOLARS espanyols, des del segle xviii fins a 
1960. Així com material escolar divers: quaderns d᾽escrip-
tura, problemes i càlcul; plomes, plumiers, llapis, esbor-
ranys, secants, màquines de fer punta, etc.. Fotografies de 
grups de mestres amb alumnes.
DOCUMENTS timbrats des de la seua creació el 1632. 
S᾽hi inclouen LLETRES DE CANVI des del segle xviii 
―al principi escrites a mà―, fins al disseny original del 
model en ús en l᾽actualitat, íntegrament dibuixat a mà i ad-
quirit de l᾽autor.
FÒSSILS, només del període Devònic, on destaquen els 
braquiòpodes i trilobits.
 LLIBRES DE VIATGES dels segles xviii i xix il·lustrats 
amb gravats. També dʼaltres de principi del segle xx, ja 
il·lustrats amb fotografies.
Fig. 16. Principals temes objecte de col·lecció
de Jerónimo Guilabert.
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particular postals i fotografies, i dintre de la fotografia: negatius, fotos, daguerreotips, cà-
meres, literatura sobre fotografia, etc. Tinc també altres col·leccions, com 500 fotografies 
de Sara Montiel, incloent-hi les de l᾽època en què li feren les proves de selecció, quan 
era adolescent; tinc també una col·lecció de cartells de mà de cinema d᾽Elx i d᾽artistes; 
una col·lecció de cantants d᾽òpera, una altra amb documents timbrats que inclou lletres, 
alguna de les quals data del segle xviii, redactades a mà, etc.
Crec que el que mou una persona a entrar en el col·leccionisme és la curiositat. Una 
qualitat, la curiositat, molt antiga, pensa que en coves del Paleolític ja es troben reunits 
objectes que han sigut fabricats en altres llocs, però són bonics. Que què li diria a una 
persona que afirma que el col·leccionista ho és perquè no té una altra cosa millor a fer? 
Que és un ignorant, per no dir una cosa més forta. Ací vull aclarir que una cosa és el col-
leccionisme i una altra, ben distinta, és l᾽aclaparament. Hi ha qui amuntona sense ordre 
ni concert, jo crec que això no és col·leccionisme. Un col·leccionista és una persona que 
agrupa objectes els organitza, els classifica, els estudia, i els disfruta. Si no tens organit-
zades les col·leccions, com ho vas a poder disfrutar? és clar que no. Un matís important, 
característic del col·leccionista, i que el diferencia d᾽altres conductes, és que el col·lec-
cionista investiga: investigues per a arreplegar, i aquesta investigació continua després 
quan tens la peça o el document. El col·leccionisme té una relació total amb la memòria 
històrica. Estàs reunint patrimoni, i per tant història. És una altra manera de reconstruir la 
història o de proveir d᾽elements per a reconstruir-la.
El col·leccionisme em produeix molta satisfacció, i algun disgust, sobretot quan no 
pots arreplegar alguna peça per a completar una col·lecció..., més que disgust, diria frus-
tració. A mi m᾽omple de satisfacció aquesta activitat, molt en particular quan va acompa-
nyada d᾽un treball d᾽investigació, publicació, etc. Que si he arribat a obsessionar-me en 
aconseguir una peça? Clar que he arribat a obsessionar-me, tu vas darrere d᾽una peça que 
saps que està localitzada; per què la vols? Perquè la necessites per a completar una part 
d᾽un patrimoni que estàs reunint. El col·leccionisme té una càrrega emotiva molt gran. 
En el col·lectiu de col·leccionistes hi trobes de tot, també el que no vol ensenyar res del 
que té, altres tot el contrari. Una prova d᾽aquesta última actitud és l᾽existència de clubs 
de col·leccionistes, i els associats volen compartir. Hi ha molta individualitat també, tot 
s᾽ha de dir. M᾽he trobat amb gent molt rara en aquest món. Hi ha col·lectius, com els 
radioaficionats per exemple, que tenen més tendència a compartir. En el meu segon llibre 
que vaig publicar, hi dic que publique perquè vull compartir el que tinc amb altra gent. 
En general, diria que hi ha més col·leccionistes que volen compartir que no. M᾽atreviria a 
dir que el col·leccionista té una psicologia molt particular: tant el generós com el mesquí.
El període en què em vaig dedicar a les antiguitats em va permetre aconseguir unes 
peces de col·leccionisme que d᾽una altra manera possiblement no ho hauria obtingut. En 
les fires, els col·leccionistes ens comprem i venem molt de material, abans d᾽obrir les 
parades. Ja ens coneixem i sabem què ens interessa a cada un. Per exemple, en el cercle 
per on jo em moc saben que a mi m᾽interessen coses relacionades amb Elx, i m᾽avisen. 
La idea és vendre per a fer diners, comprar i vendre, sobretot entre col·leccionistes que 
exposen: hi ha molt d᾽intercanvi entre nosaltres, els col·leccionistes. He tingut contactes 
per tot el món, i més ara, amb Internet. Si he pagat peces cares? És difícil de contestar per-
què depén de l᾽interés de la peça o document, a uns, determinat preu, podria semblar-los 
una despesa gran i per a altres una ganga. Els arxius de l᾽Estat estan interessats a ampliar 
les seues col·leccions gràfiques. Si consultes l᾽Arxiu General de l᾽Administració, la Bi-
blioteca Nacional o qualsevol altre hi trobaràs unes col·leccions fotogràfiques molt grans.
Que quin destí vulguera per a les meues col·leccions? Tampoc aquesta és fàcil de con-
testar. La meua filla no està interessada a continuar-les. Per altra banda, no sóc partidari de 
les donacions. Les coses que regales no les aprecien. Cal fer que paguen, un ajuntament, 
una universitat, etc. Allò que paguen ho aprecien més i ho custodien millor, estic convençut. 
A més d᾽això, a Espanya, per fer una donació del patrimoni que té un col·leccionista a una 
institució pública, no rep una compensació fiscal justa. En altres països, pel contrari, sí. No 
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sóc partidari de donar les coses perquè sí. Fa falta una política fiscal a Espanya adequada, i, 
de segur, molta gent faria donacions a les institucions públiques. Una conducta incorrecta en 
un col·leccionista? Ara mateix no sé quin exemple podria donar de conducta incorrecta...., 
recorde un col·leccionista que fotocopiava fotografies i trencava l᾽original perquè ningú no 
el tinguera, potser aquest seria un cas de conducta inadequada. 
Internet ha canviat molt el món del col·leccionisme. Últimament he aconseguit 
postals d᾽Elx enviades des d᾽Ucraïna, per exemple. A voltes per a fer-te amb un parell 
de peces et veus obligat a comprar tota una col·lecció. Catalunya és el número u en col-
leccionisme, hi trobes col·leccionistes de tot el que pugues imaginar, com per exemple 
de sobrets de sucre, d᾽estampes de comunió, de didals, etc. A Elx, pels anys 1960, hi 
hagué l᾽Asociación Filatélica y Numismática de la Peña Madridista, funcionà mentre el 
president, Julián Fernández, es movia i tirava dels altres, quan es cansà s᾽acabà tot. En 
aquesta agrupació hi havia molta gent, i diversa, comerciants, advocats, metges, militars, 
estudiants, etc. Posteriorment hi ha hagut altres intents de formació d᾽associacions, però 
no han quallat. En l᾽actualitat no forme par de cap club de col·leccionistes. És un món, 
el del col·leccionisme, on és donen molt les enveges, per això molta gent se᾽n fa arrere; 
es donà el cas d᾽una persona que creà una associació de col·leccionistes que amagava el 
que tenia, i l᾽associació era perquè volia saber que tenien els demés (riu).  Si conec altres 
col·leccionistes d᾽Elx? Clar que sí, n᾽hi ha qui col·lecciona postals i fotografies de la 
ciutat, com jo; un col·leccionista de fòssils, entre altres objectes; a Elx tenim també una 
excel·lent col·lecció de màquines de cosir i informació relacionada amb elles; un altre 
és col·leccionista de joguines antigues; també hi ha un altre col·lega que col·lecciona 
segells, etc. I, en efecte, no conec cap dona col·leccionista a Elx, de fora sí.
A més dels llibres de fotografies i postals que coneixes, no he publicat més. Faig po-
nències i assistisc a congressos de fotografia antiga. El 1969, amb motiu del centenari de 
la pesseta vaig escriure una comunicació. Crec que el col·leccionisme té bona premsa, tot 
i que hi ha qui diu que el col·leccionista està boig. Que si ha contribuït el col·leccionista a 
la conservació del patrimoni? Per descomptat, el col·leccionista ha contribuït a la creació 
i conservació del patrimoni: creació, perquè, els museus, per exemple, no existirien si prè-
viament no haguera existit el col·leccionista, pensa en l᾽origen del Museu del Prado, per 
Historia de la Tarjeta Postal en Elche. Memoria gráfica de la ciudad, 1897-1957, 
Ediciones Tívoli, 2007
Murcia, miradas y recuerdos, Ediciones Tívoli, 2007 
Alicante en Blanco y Negro. Recuerdos de la ciudad y del mar, Ediciones Tívoli, 2008
Elche, 1931. El legado fotográfico de Charles Alberty, Ediciones Tívoli, 2008
Cartagena, miradas y recuerdos, Ediciones Tívoli, 2009
Lorca, miradas y recuerdos, Ediciones Tívoli, 2010
Alicante 1897-1919, en las fotografías de Oscar Vaillard, Ediciones Tívoli, 2011
El paseo de la Estación de Elche. 130 años de Historia, Editor Iván Guerola Llo-
réns, 2012
Cien Años del puente nuevo de Elche 1913-2013, Cubicat Ediciones, 2013
Las fotografías del historiador Pedro Ibarra y Ruiz. Un patrimonio recuperado, 
Cubicat Ediciones, 2014
La Gran Avenida. Una gestión afortunada del siglo XX, Cubicat Ediciones, 2015
Fig. 17. Obres publicades per Jerónimo Guilabert
a partir de material de les seues col·leccions.
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posar només un exemple. És lògic parlar de col·leccionisme promogut per institucions 
públiques, el que fa Patrimoni per exemple, com em referit més amunt; i col·leccionisme 
privat, seria el meu cas i el de molts altres. A Elx moltes coses estan per fer. En l᾽última 
exposició que vaig muntar, en la legislatura anterior, em compraren les fotografies que 
s᾽hi exposaren, amb la idea de fer un arxiu fotogràfic, per a difondre imatges antigues 
d᾽Elx pels centres d᾽ensenyament, què se n'ha fet?
LLUÍS OLAGÜE RUIX (València, 1951) és pare de dues filles. Estudià Dret en la 
Universitat de València, i en l’actualitat exerceix de notari a la ciutat d’Elx des de fa 30 anys.
Practique el col·leccionisme des de molt xicotet, ja als set anys, quan estava en pri-
mària, li vaig aconseguir a un company una moneda de plata i un segell. Al principi 
col·leccionava segells de correus, però em vaig adonar que estava tot catalogat, i era un 
món molt tancat, ho vaig deixar. Però, el col·leccionisme el porte en  la sang, és una afició 
natural. De més gran vaig passar a col·leccionar ceràmica, antiguitats en general: morters, 
marcs, ceràmica, taulells, pintura, llibres, talles, plata, etc., de tot; és difícil trobar un sec-
tor que no col·leccione. I, com més antic, més m᾽agrada. Hi podem trobar una temàtica 
dominant: patrimoni de l᾽art valencià; però, això no m᾽impedeix arreplegar, per exemple, 
peces de ceràmica catalana, aragonesa o de Talavera. Tanmateix el nucli el conforma els 
taulells gòtics valencians, la ceràmica. No obstant això, com que tot cinturó s᾽acaba fent 
estret..., vull dir, si et trobes davant d᾽una moneda de l᾽època del virregnat de Perú, doncs, 
si pots, la compres. Podem dir que, en origen, m᾽interesse per la ceràmica, i, finalment, 
per tot allò que té empremta, caràcter, i és un producte característic del seu temps. Busque 
la bellesa de la peça, que em parla d᾽una forma de ser en el passat, i que, al meu parer, 
sempre és millor que en l᾽actualitat.
Però, no em dedique a acumular 
sense cap sentit, en absolut. Una peça 
necessita anar acompanyada d᾽una 
completa informació que la situe en el 
temps, saber què representà en el seu 
moment, etc., perquè és, en fi, el resum 
d᾽una època. La Gioconda, per exem-
ple, et parla de moltes coses, que has de 
saber llegir, interpretar, el clarobscur, 
en seria una d᾽aquestes característiques, 
i això, cal saber-ho, va suposar una tèc-
nica molt innovadora per a l᾽època. Per 
tant, per a mi, com a col·leccionista, 
contextualitzar la peça és fonamental, 
així, una moneda, per ella mateixa, no 
m᾽interessa en absolut, és tot aquest 
embolcall del que et parle el que m᾽interessa. La peça es presenta, no importa el camí 
que ha seguit fins arribar a la teua presència, si tu tens la preparació, formació, adient, 
lʼentens, saps interpretar-la, i l᾽adquireixes per ampliar el teu coneixement. A més, si la 
peça és bona, i tu vas traent-ne suc, a mesura que avancen els teus coneixements sobre 
ella, la peça creix i t᾽ompli de goig; si, pel contrari minva amb el temps, això significa que 
t᾽equivocares en l᾽adquisició. En fi, darrere de cada peça hi ha un missatge que t᾽obri els 
ulls més i més, si tens una preparació mínima.
És clar, el col·leccionisme té una càrrega emotiva molt potent. Encara més, si no 
en té, això significa que la peça que tens al davant no val, és a dir, l᾽artista que la va 
fer, que la va ornamentar, no va ser capaç de transmetre cap força, i per ço no et diu res 
la seua contemplació. Parle d᾽elements fets en el passat perquè aleshores el ferrer, per 
exemple, anava assolint destresa després de practicar molts anys, des de xicotet, en la 
Fig. 18. Lluís Olagüe en la casa on viu, envoltat 
de taulells, morters, mobles, etc., la col·lecció 
universal.
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farga familiar i eren capaços de donar 
una empremta característica a allò que 
feien. El sistema industrial, comercial, 
de producció en sèrie actual ha fet desa-
paréixer aquesta singularitat. Els taule-
lls del segle xviii són meravellosos.
L᾽esperit de col·leccionista es de-
senvolupa  a poc a poc, amb el temps. 
En el meu cas, de jove, visitava mercats 
d᾽antiguitats i museus. Aquests els visi-
tava moltes vegades, perquè d᾽una volta 
no podies abastar-ho tot, anava embe-
vent-me a poc a poc, consultava bibli-
ografia, però, aquest desig d᾽ampliar 
coneixement no té límit. Tota generació 
de col·leccionistes, i ho he experimentat amb el meu oncle, li diu a la més jove que ha 
arribat tard a fer-se col·leccionista. No és cert, ningú no arriba tard, el que ocorre és que 
les peces li costaran més cares. Però, les antiguitats van canviant de mans, i es decanten a 
favor d᾽aquells que estiguen disposats a fer sacrificis per adquirir-les, perquè el col·lecci-
onisme costa molts de diners, s᾽ha de renunciar a viatges, cotxes. Els col·leccionistes són, 
en general, molt austers, dediquen les seues energies i recursos a comprar peces, i, per 
tant, a privar-se d᾽altres coses. El col·leccionisme pot arribar a crear una mena d᾽addició, 
com una droga, perquè demana cada vegada més i més atenció i dedicació, comença 
essent un cuquet i pot acabar creixent fins a esdevenir una boa (riu).
El meu iaio sí, però el meu pare no era col·leccionista, aquest interés ha nascut amb 
mi; tampoc no tinc cap filla que se n᾽interesse, com m᾽interessa a mi, no continuen la 
tradició. He de dir que per a les meues filles resulta d᾽allò més natural, ja que ho han vist 
a la casa des de sempre, hi veuen aparéixer un taulell nou, com qui es troba un bolet al 
camp, és a dir, de forma natural. Tots els col·leccionistes tenen el mateix problema quan 
es plantegen el futur de la col·lecció, la conservació, la continuïtat. El destí del seu patri-
moni és una preocupació de tot col·leccionista. Molts d᾽aquests esperen que l᾽Estat o altra 
administració li la compre, i vaja a parar a un museu, assegurant així la perpetuació, però 
les arques públiques en l᾽actualitat estan molt escurades, tot i que sí solen adquirir alguns 
materials. Hi havia un col·leccionista, 
Jordi Llorens, al qual li feren aquesta 
pregunta, i contesta: «Després de mi 
merda. Jo he disfrutat fent-ho», textual. 
Aquest era un col·leccionista vertader. 
Hi ha altra classe de col·leccionista, 
que no hauria d᾽anomenar-se així, que 
només se centra a fer una col·lecció i 
vendre-la, són mercaders. No he tingut 
mai el sentit de la competència amb al-
tres col·leccionistes, hi ha antiguitats, 
peces suficients al món, perquè en puga 
gaudir tothom.
No podem entendre la nostra cultu-
ra, ni qualsevol altra, si no atenem a tot 
allò del passat, no només a un aspecte 
en concret, sinó al conjunt, per això, 
com he dit, col·leccione tot. El vertader 
col·leccionista està cridat per la bellesa, 
cerca la bellesa de totes aqueixes peces, 
Fig. 19. La ceràmica és un dels components 
potents de la col·lecció.
Fig. 20. No és només la bellesa del taulell, sinó 
tota la informació que hi ha al seu voltant, que 
ens informa d᾽una època, i d᾽unes decisions 
polítiques recaptatòries.
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llibres, documents, etc. del passat. Pere Ibarra era col·leccionista, arreplegà de tot, per a 
fer el seu treball: reconstruir la història. A Elx, en el passat, hi havia bons col·leccionis-
tes: família Serrano amb col·leccions de pintura; família Revenga; la família de la casa 
Gómez també era col·leccionista d᾽objectes diversos: llibres, pintura, mobles, ivoris, etc. 
Gràcies al col·leccionisme, el món té museus. Al darrere de la creació d᾽un museu, quasi 
sempre hi ha hagut un o diversos col·leccionistes, que han aportat els materials; cal fer 
l᾽excepció de museus que s᾽han fet arramblant patrimoni d᾽altres llocs diferents d᾽on 
s᾽ha alçat el museu. No conec col·leccionistes actuals a Elx, almenys col·leccionistes 
a la manera que ho entenc jo, José Sánchez Roca és murcià i Emilio Cano és un col-
leccionista molt especialitzat, fora de l᾽universalisme habitual del col·leccionisme, tot i 
que tenen unes col·leccions molt lloables, el segon de màquines de cosir i el primer de 
joguines. Però, el vertader col·leccionista està cridat per la bellesa i l᾽antiguitat, i això ho 
abraça tot alhora. La pèrdua de patrimoni al País Valencià és lamentable, al camp d᾽Elx, 
per exemple, hi havia molt de plat valencià, aquell dels reflexos, però va ser venut tot. A 
França, París, trobes molta ceràmica  medieval valenciana i, a Barcelona, taulells gòtics 
valencians en l᾽actualitat, de segur més que no ací. En l᾽actualitat si vols comprar-ne, 
de ceràmica dels «valencianets», has d᾽anar a Barcelona (riu), ara en va apareixent cada 
vegada més. El col·leccionisme et fa més savi, per exemple, compres aquest taulell ‒Lluís 
agafa el taulell que té retolat «casa 8.»‒. Això em porta a fer un treball de recerca, i cloure 
que totes les cases de València van ser numerades per orde dels Borbons, per a què? per 
a inventariar totes les cases i posar impostos; igual també quan es passà, durant el primer 
regnat de la mateixa casa, al paper segellat en les notaries, per a aplicar impostos. Ací és 
quan el vertader col·leccionista li dóna sentit a un taulell o qualsevol altre document, i 
desplegant aquestes activitat aprens; la peça t᾽ensenya, et fa savi, com t᾽he dit. Tota peça, 
doncs, necessita estudi, i per tant t᾽obliga a tindre una biblioteca, que sempre et resulta 
insuficient per a completar el significat... Aquesta és la part més interessant del col·lecci-
onisme, sense aquesta part seria molt avorrit, el col·leccionisme, com el futbol.
ANTONIO PACHECO PÉREZ  (Elx, 1944) té un fill i una filla. Llicenciat en 
Dret i Graduat Social. Domiciliat i resident a Crevillent, on ha treballat de tècnic en una 
gestoria fins a la jubilació.
No em considere un col·leccionista, més aïna diria que sóc un aficionat a les coses 
antigues. El meu treball, de tècnic en una gestoria de Crevillent, em va permetre tindre 
contacte amb clients que volien tramitar, per exemple, la baixa d᾽un vehicle antic, i, en 
lloc d᾽enviar-lo a la ferralla me l᾽oferien per a quedar-me᾽l. En part d᾽ací naix el meu 
interés per reunir vehicles antics. Gruas Saltamontes va ser un dels casos en què, ans de 
desfer-se d᾽un cotxe vell en un cementeri, me l᾽oferia. L᾽altra raó de pes que m᾽ha portat 
a ajuntar tant de «chatarra», com diria la meua dona (riu), ha sigut la nostàlgia. Quan pose 
en marxa alguna de les motos que t᾽he mostrat: Elig, Setter, Guzzi, Lube, etc., el seu so 
m᾽evoca records del pare manejant-la o vinculats a determinada persona conduint-la per 
Elx. És a dir, cada peça la tinc associada a alguna persona del passat, i això em produeix, 
al mateix temps, nostàlgia i alegria en el record. No és la peça només, despullada de 
l᾽entorn i les persones, el que m᾽interessa, sinó el record del passat que tinc en el present.
Sí, a més de les motos tinc cotxes antics, però insistisc, lligats a records de persones. 
Per exemple, el Biscuter que has vist va ser propietat del meu pare, i amb ell transitava 
per Elx, li᾽l comprà a Navarro Maestre, matrícula A-11.109; per cert, matricular un cotxe 
en aquells temps era tota una cursa d᾽obstacles posats per l᾽administració. En fi, cada peça 
que tinc està unida a records, sentiments del passat. Supose que alguna gent col·lecciona 
per amuntonar, per seguir una moda, altres per a comprar i després vendre, supose en fi 
que hi ha moltes classes de col·leccionistes. Jo, com he dit, tinc el que tinc més que no 
res per nostàlgia. Les peces que has vist són capricis que t᾽han costat diners, però al final 
a mi m᾽han donat alegries només. ¿Com es valora que t᾽interesse aconseguir un logo 
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original d᾽un Biscuter o anar a Múrcia 
a casa d᾽un professional a niquelar un 
para-xocs perquè vols que quede bé?
En efecte, també he reunit altres 
objectes, com ara taulells amb sentèn-
cies o consells, mai no ofensives això 
sí (riu); botiges; alguna màquina d᾽es-
criure i calculadora, ràdio, etc. De tota 
manera, fa temps que no he adquirit res 
de nou; ara, com que estic jubilat, si que 
puc dedicar més temps a posar a punt 
alguna peça: moto, cotxe, bicicleta, etc., 
amb la col·laboració d᾽algun amic mecànic. Si em fa il·lusió adquirir alguna peça de-
terminada? Bé, voldria tindre completa la sèrie dels Biscuter, jo en tinc tres, de cotxes, 
me᾽n falta un de model, però, ara per ara em sembla impossible adquirir-lo. La Isetta amb 
motor Iso, no amb motor BMW com les que pots trobar fàcilment al mercat, també m᾽ha 
despertat el cuquet, però també ho trobe molt difícil d᾽adquirir. La Isseta de la que parle 
podria estar valorada en uns 16.000 euros.
No tinc cap fill que estiga interessat a continuar la tradició del col·leccionisme. El 
final que desitge per a totes les peces que he reunit? Espere que vagen a un museu i no 
es perden, ha costat molt reunir-les; no-
més demanaria que conste qui ha fet la 
donació, i que assumisquen la conser-
vació, no exigiria res més.
Sí, crec que alguns col·leccionis-
tes han contribuït a la conservació de 
patrimoni, si no haguera sigut  pels 
col·leccionistes, moltes coses que ara 
valorem s᾽haurien perdut. Per exemple, 
Fernando, el director del Museu de Pu-
çol, seria un cas de col·leccionista que, 
amb el seu treball, ha aconseguit que es 
conserve patrimoni que d᾽altra manera 
ja no existiria. Conec altres col·lecci-
onistes o persones que s᾽interessen per coses antigues, com per exemple Davó, ací a 
Crevillent, el meu cosí José Antonio Carrasco, el qual, dit siga de passada, es preocupa 
molt perquè la peça que adquireix siga autèntica; també tinc relació amb altres persones 
que, tot i ser col·leccionistes, no volen fer públic el que tenen. No, no he format part mai 
de cap club de col·leccionistes, ni he participat en eixides de cotxes o motos antigues que 
han organitzat amics meus. La meua ha sigut una activitat molt discreta.
JOSÉ SÁNCHEZ ROCA  (Múrcia, 1940) és pare de tres filles i tres fills. Es llicen-
cià en Dret per la Universitat de Múrcia. Ha exercit d’advocat a Elx. La secció de joguets 
antics és una del seu ampli ventall d’interessos pel col·leccionisme.
Col·leccionista de joguets? Col·leccione de tot: pintura, llibres, ceràmica, armes, ta-
lles, rellotges, claus..., de tot. Qualsevol cosa que considere bona, que em cride l᾽atenció; 
m᾽interesse per l᾽objecte rar, és a dir, la peça de qualitat, elaborada amb bon material, de 
bona factura, la peça poc comuna en fi. Per suposat que, per arribar a detectar aquestes 
característiques, cal tindre una formació darrere, posseir determinada sensibilitat. Jo no 
busque res en concret, si trobe una cosa que m᾽agrada perquè és d᾽època, per les caracte-
rístiques que he dit, la compre. Compre, és clar, si puc (riu). Contemporani? També  ‒es-
tem en el seu despatx, assenyala una pintura del segle xv, una altra de l’escola andalusa 
Fig. 21. Antonio Pacheco mostra una Vespa i 
un Setter de la seua col·lecció.
Fig. 22. El cotxe antic, una altra peça de la 
col·lecció nostàlgica. Al fons el Biscuter 
furgoneta.
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del xvii i d’altres obres d’abstracte contemporànies‒. Tot el procés fins arribar a l᾽adqui-
sició de l᾽objecte desitjat és important, però, és igualment important, investigar després 
tot el que se sap de la peça: característiques, època a la qual pertany, què representà en el 
seu moment, en quin context es creà i desenrotllà. És evident que cal una bibliografia per 
a contestar tots aquests interrogants, i Internet no sempre és un instrument fiable, hi ha 
informació errònia, penjada sense contrastar.
Els joguets ocuparen un període de la meua vida d᾽uns vint anys. Va haver una època 
que igual comprava un quadro que una joguina. Ara ja no en compre, de joguets. N᾽ar-
replegava de qualsevol època i país fins 
al 1950. En total hauré reunit més de 
120 peces. Al desembre de 2014 vaig 
fer una exposició en el Col·legi d᾽Ad-
vocats d᾽Elx ‒ens dóna un exemplar del 
catàleg de l’exposició de la col·lecció 
Sánchez Roca-Serrano‒. A Figueres hi 
ha un museu de la joguina excel·lent, 
que he visitat en diverses ocasions, i, 
ací, a Ibi, Onil, etc. hem tingut el racó 
de la fabricació de joguets de llanda, 
aquest està fabricat per Payá Herma-
nos ‒mostra el Maletero, figura huma-
na que carrega amb dos maletes, de la 
dècada de 1930‒. També m᾽he sentit 
atret pels joguets fabricats de cartó, que 
s᾽han donat en tot el litoral del Mediter-
rani, i m᾽han interessat per unes carac-
terístiques molt concretes. Els joguets 
de cartó són objectes que resulten molt 
propers, per l᾽aspecte artesà, casolà, de 
la seua fabricació, evidentment en que-
den pocs perquè té difícil conservació. 
Els millors fabricants de joguets del 
món han sigut els alemanys, en concret 
les fàbriques de Nuremberg, i durant el 
període que va de final del segle xix fins al principi de la Gran Guerra; després estan el 
francesos, en particular un fabricant, de la mateixa època, anomenat Fernand Martin, tinc 
unes joguines d᾽ells, del canvi de segle xix-xx ‒assenyala les dues imatges de la portada 
del catàleg de la seua exposició de 2014: el violinista i el borratxo‒. Ací el joguet de 
llanda realment començà a Barcelona, en el passeig de Gràcia, el primer taller va ser 
Hispània, i també de la primera dècada del segle xx, i després se᾽n vingueren a Ibi. Uns 
alemanys estaven instal·lats a Dénia, i comerciaven amb la pansa, a causa de la fil·loxera, 
el negoci s᾽afonà, i es reconvertiren en un taller de fabricació de joguets de fusta. És per 
això que Dénia s᾽especialitzà en el joguet de fusta. La restauració de joguets és un proble-
ma. A Elx hi ha una persona, però no et diré qui és (riu) que restaura joguets. Hi ha una 
família en un poble dels Estats Units que restaura joguets, qualsevol, jo n᾽hi he enviat, de 
joguets a restaurar, ‒mentre parla, li dóna corda a una joguina que simula un afilador; 
funciona‒. L᾽objecte que ha vingut de més lluny? D᾽Amèrica; aquest el vaig comprar a 
Florència ‒mostra el Drac, un titella de tela i fusta tallada del s. xvi‒. No, no sé que pot 
haver-me costat la peça més cara, jo no porte el compte, així no em preocupe ni m᾽ho 
pense (riu); se n᾽encarrega un fill meu.
Des de quan col·leccione? Des de sempre (riu). De jove, jo volia ser arqueòleg, o 
catedràtic d᾽Història de l᾽Art, que reuneix dues facetes: la història i l᾽art, i per les dues sent 
passió, però per circumstàncies familiars no es va poder complir el meu desig.  Crec que 
Fig. 23. José Sánchez sosté a la mà el joguet 
que simula un afilador.
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això va explotar en el meu interior, i em portà de cap al col·leccionisme. El col·leccionisme 
està íntimament lligat al coneixement de la història. Crec que la meua forma de ser, pel meu 
caràcter, sóc col·leccionista, no que el col·leccionisme ha influït en el meu caràcter. En la 
meua família, el col·leccionisme comença amb mi, per això, tot el que tinc ho he comprat, no 
he heretat res. Un fill meu, el registrador que viu a Múrcia, en particular és continuador de la 
meua tradició i està reunint una col·lecció important de pintura; igual que una de les filles. La 
meua dona, Isabel, comparteix amb mi aquesta passió, tot i que de forma més moderada, i ho 
disfruta. Des que l᾽home és home col·lecciona. Hi ha dos fases: una d᾽admiració davant de, 
per exemple, una ceràmica, i una altra, paral·lela, que és el desig de possessió de l᾽objecte. El 
ser humà sempre ha volgut tindre, posseir, una pedra, una fusta, una arma, una joia, etc. La 
passió per un objecte és ancestral en l᾽home. Sí, Pere Ibarra era un col·leccionista, un perso-
natge extraordinari, que s᾽interessava per tot allò relacionat amb el seu poble, un historiador. 
Per exemple, Pere Ibarra va tindre la paciència, i l᾽interés, de portar un registre diari de totes 
les activitats que es feren en la restauració de Santa Maria durant el princpi del segle xx, una 
prova del saber fer de Pere Ibarra i de l᾽amor per la ciutat. Per cert, vaig tindre ocasió de 
tindre a les mans aquests dos volums que custodia Antonio Serrano.
El col·leccionisme el considere, al 
mateix temps, racional i emotiu. Té una 
part emotiva molt gran. La col·lecció de 
taps de botella no em diu res a mi des del 
punt de vista estètic, però per a qui ho fa 
és una manera de realitzar-se i té la seua 
justificació, encara que no siga estèti-
ca. Alguna volta, m᾽ha ocorregut, t᾽has 
trobat alguna cosa i has estat donant-li 
voltes. Per a aquests casos, el meu amic 
Lluis Olagüe diu el següent: «La millor 
manera de què s᾽acabe el problema és 
caure en la temptació. I deixes de donar-li 
voltes.» (riu). El col·leccionisme és un 
món fantàstic de moltes sensacions, que 
et permet desenvolupar activitats de la 
teua personalitat que en altres ambients 
queden ocultes, contribueix a formar-te, 
cultivar-te. Té igual el que col·lecciones. 
Problema? Si m᾽ha ocasionat algun pro-
blema? Clar que sí, et pot arribar a crear 
ansietat, per suposat. A voltes he entrat en un establiment i he vist una peça que m᾽agrada, i 
he hagut de fer grans esforços per dissimular davant del venedor (riu). Quan isc de viatge el 
primer en el que pense és en les tendes d᾽antiguitats, mercats, etc., que n᾽hi ha on vaig, així que 
dels antiquaris de la destinació ho sé tot, no em preguntes per una altra cosa (riu).
Els col·leccionistes, en general, són persones rares, és a dir, diferents de la resta, 
singulars. A voltes he fet un viatge amb altres persones i els he dit que anava a visitar un 
antiquari, després tornava amb dos plats, deia el que m᾽havien costat i no ho entenien; 
al mateix temps ells eren capaços de gastar-ne més en coses que no tenen nom decent.
No, no col·leccione per a mi mateix, ací tens l᾽exposició de joguines ‒assenyala el 
catàleg de l’exposició «El juguete antiguo», de 2014‒; preste quadros per exposicions 
de pintura, etc. Ara mateix en tinc alguns, de quadros, prestats per a una exposició de 
Múrcia. És cert que hi ha altres col·leccionistes que són remisos a mostrar el que tenen. 
Crec que és una conseqüència de viure amb el temor a ser robat, has de tindre molta con-
fiança perquè et deixen entrar en el seu santuari (riu). No és el meu cas. Estic totalment 
convençut que el col·leccionisme ha contribuït a conservar el patrimoni, patrimoni que 
d᾽una altra manera s᾽hauria perdut. Et posaré algun exemple en els que m᾽he vist impli-
Fig. 24. Genet Ramper, fabricat per Payá 
Hermanos a Ibi, dècada de 1930.
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cat. Fa uns dies, mentre donava una volta pel rastre d᾽Elx, vaig veure un bombo fabricat 
amb ferro i coure i boletes de boix. El de la parada em digué que l᾽havia utilitzat Riegos 
de Levante per sortejar les tandes de reg, i que l᾽havia trobat en el contenidor de residus, 
havien netejat les oficines i algun, prou irresponsable i ignorant, llançà totes les coses 
antigues a la brossa. No el vaig comprar de primeres, però, per desgràcia, quan vaig tornar 
ja l᾽havia venut, em va saber molt malament. Però ací tens un exemple de patrimoni salvat 
pel col·leccionisme. En una altra ocasió, em vaig trobar un manuscrit en una tenda de 
llibre de vell a Madrid, es tractava d᾽un llibre de l᾽any 1710, enquadernat en pergamí, un 
llibre de registre de la catedral de Múrcia, on s᾽anotaven naixements, casaments, etc. El 
vaig comprar, i, fa poc, jo amb la meua família el regalàrem, en realitat el retornàrem, a la 
catedral. És un altre cas de manteniment, conservació, recuperació o com vulgues dir-ne, 
del patrimoni, vinculat al col·leccionisme.
Comportament poc ètic en un col·leccionista? Hi ha gent que se n᾽aprofita. Per exem-
ple, estàs tractant en un antiquari la possible compra d᾽una peça, parles de les característi-
ques, importància de l᾽objecte, i algú, dos passes més allà, té l᾽orella parada, escoltant-ho, 
tu marxes a fer un café i quan tornes l᾽altre l᾽ha comprada la peça. Un antiquari, fa temps, 
em recomanà guardar-me la informació que tinguera, que no la revelara, ja que els meus 
esforços m᾽havia costat aconseguir-la. Aquestos comportaments són pocs ètics. Un altre 
comportament reprotxable seria intentar colar una còpia falsa, hi ha molta falsificació en 
el món de les antiguitats.
Comprar per a tornar a vendre? No, però adquirir una peça, que potser tens repetida, 
per intercanviar en un futur amb altre col·leccionista sí. Amb el meu amic Lluís, amb qui 
compartisc l᾽afició pel col·leccionisme, portem entre mans una exposició, que, des del 
meu punt de vista, considere important, esperem que qualle el projecte, no et puc dir més, 
però és una prova més que nosaltres som col·leccionistes que compartim.
QUITO SOLER DÍEZ (Perleta-Elx, 1951) és pare d’un fill i una filla; ha treballat, 
sobretot, de comercial ‒«viatjant», li agrada dir‒ de fàbriques de calçat d’Elx, activitat 
que ha desplegat principalment per Catalunya. Aquesta actuació professional emergeix 
damunt d’un passat de joventut bolcada en cor i ànima a l’alpinisme i viatjar per racons 
del món que mai no han figurat entre les ofertes usuals de les agències de viatges.
Sí, m᾽he preguntat en moltes ocasions per què col·leccione, i no ho tinc gens clar, 
no tinc una resposta definitiva, que em satisfaça. Conec molts col·leccionistes, i trobe 
que tots tenim en comú estimar les coses velles; potser això té alguna cosa a veure amb 
la infància, un desig de retorn al passat. No estic segur. El que sí que puc afirmar és 
que he experimentat la gola per la possessió de trastos ‒relata la compra sistemàtica 
de tots els matxets que es trobava al 
pas en una caminada que féu pel Volcà 
de l’Aigua a Guatemala‒ (riu); en un 
viatge a la Xina, vaig veure un monjo 
que colpejava amb un batall de fusta un 
gong, vaig insistir fins aconseguir que 
me᾽l venguera, el batall, amb el gong 
va ser inflexible. En fi, tornant a la pre-
gunta inicial de per què col·leccionem, 
potser és conseqüència de l᾽ancestral 
desig de l᾽ésser humà d᾽apropiar-se, per 
a després mostrar als altres allò que es 
posseeix en exclusiva, i poder afirmar: 
«tinc coses valuoses que els altres no te-
nen». Però, ja et dic, trobe molt comple-
xa la resposta a la pregunta de per què 
Fig. 25. Quito Soler en un racó de la cambra 
de seguretat on es custodia la col·lecció de 
dibuix i pintura.
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col·leccionem, però el record del passat, de la infància, com he dit, ha de jugar un paper 
important. Quan arreplegava motos d᾽època, en certa manera contribuïa a traslladar-me al 
passat. El col·leccionisme té una càrrega de nostàlgia potent, així, quan he viatjat al Ma-
grib, buscant determinades peces, he experimentat una espècie de viatge al meu passat, el 
d᾽ací d᾽Elx, per tots els paral·lelismes que he trobat.
Els antecedents més antics del meu col·leccionisme, que recorde, tenen les seues 
arrels en la infantesa, quan col·leccionava «tebeos»: Azañas Bélicas, Jabato, El Capitán 
Trueno, etc. Estava tan obsessionat a ampliar les col·leccions que en una ocasió li vaig 
furtar a mon pare un bitllet de 25 pessetes, em vaig dirigir a la tenda de Perleta i m᾽ho vaig 
gastar tot en la compra de «tebeos». Mon pare em va descobrir, i allò va suposar el punt i 
final d᾽aquell col·leccionisme incipient.
D᾽adult, el que més he col·leccionat ha sigut els fòssils i els minerals. Aquesta afició me 
la contagià el meu amic Casto Mendiola, amb qui vaig fer alguns viatges iniciàtics pel nord 
d᾽Àfrica. Per cert, Casto, que era molt més llarg que tots nosaltres, sempre aconseguia que 
la millor peça anara a parar a les seues mans (riu). Els minerals em seduïen de forma par-
ticular: em preguntava com s᾽havia produït allò, aquell mineral, de tanta bellesa, en deter-
minada mina, el temps que li calia, les condicions físiques a les que havien estat sotmesos. 
És vertaderament fascinant. Durant molts anys em vaig dedicar a arreplegar minerals per 
a les fires especialitzades de ciutats com Barcelona i Bilbao. El col·leccionista té les seues 
fires especialitzades: de minerals i fòssils, antiguitats, etc. Feia viatges a Bolívia, Perú, etc., 
i visitava les cases dels miners, que sabia que, per a millorar els seus escassos ingressos, 
es guardaven algunes peces que es trobaven durant el treball a la mina, per a vendre-les als 
«gringos», nosaltres: cassiterites cristal·litzades, vivianites.... La gent de les fires d᾽ací es 
meravellava en veure-les, i jo m᾽omplia d᾽orgull, ‒les millors peces, o que més m᾽agra-
daven, me les guardava, és clar (riu)‒; i així, durant un temps, venia els mineral i tornava 
per més a l᾽Amèrica del sud. Encara ara, quan recorde el campament miner de Bolívia, i la 
pensió on m᾽hostatjava se᾽m posen els pèls de punta, era una casa que, com a única claror, 
tenia en el corredor la llum de la bombeta que il·luminava la imatge, tètrica, d᾽un santet, que 
per cert li prestava el nom a la pensió. Tinc també una experiència molt singular durant una 
visita a Madagascar, hi buscava el jaciment de celestines ‒Quito posa damunt la taula un 
exemplar de la grandària d’un ou d’estruç, i amb el cor blau cel cristal·litzat‒. Vaig viure 
situacions molt peculiars, però el vaig trobar, el jaciment de celestines. I a Perú, a causa de 
la freqüència dels meus viatges, vaig acabar fent algunes amistats, com la de Freddy, el qual 
m᾽esperava a Lima amb algunes peces singulars que havia reunit. 
Els col·leccionistes són persones molt maniàtiques, gent obsessiva. Obsessiva per 
aconseguir determinades coses en exclusiva (riu). Un altre país que he visitat molt ha sigut 
el Marroc, el 1976 hi vaig fer el primer viatge; és un país ple de fòssils i minerals, hi car-
regava, tornava ací i els venia, després de, com he dit, apartar-me la millor peça. Aquesta 
operació la vaig fer durant molt de temps. Així cobria una altra dèria meua: viatjar pel món 
(riu). El col·leccionisme és una forma de fer diners, sens dubte. He conegut molta gent que 
ha fet fortunes. Si jo anava a Perú i tornava amb una motxilla de 40 o 50 quilos, d᾽altres  més 
llestos portaven contenidors a través d᾽agències de transport (riu). Ara tot això ha canviat. 
En l᾽actualitat no és negoci portar-se ametista del Brazil, però fa 40 anys sí, estaven fins i tot 
exposades en joieries o altres comerços. Estic segur que col·leccionar pintura amb determi-
nat criteri també és negoci, conec gent que s᾽ha enriquit fent-ho.
El col·leccionisme que m᾽aparegué després del dels mineral i els fòssils, i que més 
m᾽ha ajudat a desenvolupar-me i enriquir-me, ha sigut la pintura. Una de les fàbriques per 
a les que treballava m᾽acceptà una proposta: que en l᾽estand de les fires acompanyàrem 
les mostres amb obra d᾽un pintor. Això em permeté posar-me en contacte amb molts pin-
tors, i que es despertara en mi un interés cada vegada major per la pintura. Aquest interés 
anà en augment, i també va ser la meua ruïna, perquè a tota hora estava comprant obra 
d᾽algun artista (riu). He reunit obra de pintors locals: Castillejos, Sixto, Albert Agulló, 
María Dolores Mulá, Antonia Soler, Castejón, etc,. i després vaig començar a incorpo-
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rar altres firmes de fora. Tinc quadros 
que, de primeres, no els ensenye, però si 
algú insisteix, torna a aparèixer l᾽ego del 
col·leccionista, li ho mostre tot orgullós 
(riu). El col·leccionisme pot convertir-se 
en un aliment potent de l᾽ego, perquè 
el col·leccionista busca la diferenciació 
dels altres amb la singularitat de les pe-
ces que un té. El col·leccionisme m᾽ha 
produït, sobretot, satisfaccions. Per 
exemple, el poc coneixement que tinc 
de geologia m᾽ha arribat per l᾽interés per 
col·leccionar minerals i fòssils, aquesta 
activitat m᾽ha generat aprenentatge i 
creixement personal. La pintura també 
m᾽ha donat molt de goig. Però, no ho 
amagaré, també algun disgust, perquè en més d᾽una ocasió m᾽ha obligat a fer unes despeses 
a casa que comportaven alguna privació en altres coses..., sí, sí, algun disgust també. 
El col·leccionisme m᾽ha influït en la forma de ser, sens dubte, em comportaria d᾽una 
altra manera si m᾽haguera mogut fora del col·leccionisme que he practicat. He trobat 
tan positiva aquesta influència que, en el cas de la pintura, m᾽he passat molt de temps 
insistint a persones pròximes, algun germà, per exemple, perquè compre pintura, ja que 
considere que la pintura, com el fet de tindre una biblioteca a casa, té conseqüències molt 
bones sobre els seus habitants. Hauràs observat que si despulles les parets d᾽una casa dels 
quadros que hi té penjats, la casa llança un clam de protesta. En ma casa, una d᾽aquestes 
conseqüències positives ha sigut que ma filla, Sara, té interés per la pintura i és capaç d᾽i-
dentificar l᾽autoria d᾽una obra d᾽autor local; a més, la meua dona és pintora. El col·leccio-
nisme, en el meu cas, ha contribuït també a millorar l᾽autoestima, sens dubte. A més, diria 
que els fòssils, per exemple, han contribuït a repensar la vida d᾽una determinada manera, 
reflexionar sobre el llarg període que ens separa d᾽una peça, o que ha viscut, que ara pots 
tindre a les mans, té conseqüències sobre la manera de percebre el temps.
M᾽hauria agradat que el fill o la filla s᾽haguera interessat a seguir les meues col·lecci-
ons, però no ha sigut així. La continuïtat és un problema que tenim tots els col·leccionis-
tes. Temem que, allò que ha costat tant d᾽esforç, de temps i diners, al final s᾽acabe desfent 
i malvenent; en fi que siga balafiat el patrimoni acumulat, perquè no hi ha la mateixa 
estima que hi posà el col·leccionista. Francis ja vol iniciar una catalogació exhaustiva 
de la pintura per a evitar aquest final. Una eixida alternativa podria ser trobar un lloc 
públic per a donar-ho. Però hi ha exemples de males experiències que et fan desconfiar 
a vegades. El meu amic Cas-
to Mendiola ho intentà amb 
la seua col·lecció de fòssils, 
però tot acabà en un projecte 
fracassat. Ara, els seus fills 
ja han venut molt del mate-
rial de la seua extensa i rica 
col·lecció. Abans estava en 
contacte amb molts altres 
col·leccionistes. Conec a Ga-
liano, col·leccionista de mo-
tos d᾽època, el qual aconse-
guí reunir 300 motos, però és 
un altre cas en què els fills no 
han continuat l᾽obra del pare, 
Fig. 26. Dos mostres: pirita octaèdrica (Perú) 
i cassiterita (Bolívia) de la singular col·lecció 
de minerals.
Autors locals: Vicent Albarranch, Sixto Marco, 
Castillejos, Albert Agulló, Antonia Soler, Caste-
jón, Joan Llorens, José Agulló, José Leguey, Anto-
nia Henarejos, Jorge Andrada, Jerónimo Martínez, 
Sánchez y Juan, María Dolores Mulá, Pepa Fer-
rández, etc.
D’altres: Pau Lau, Rafael Canogar, Genovés, Luís 
Prades, Rafols Casamada, Josep Guinovar, Eusebi 
Sempere, Antoni Tàpies, etc.
Fig. 27. Alguns dels autors  dels quals Quito té obra en la 
seua extensa col·lecció de pintura.
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i, a hores d᾽ara ja li᾽n queden poques, de motos, les estan venent; recorde també Emilio 
Cano, i la seua excel·lent col·lecció de màquines de cosir; Fernando Sánchez y Juan té 
una important col·lecció d᾽obres d᾽art de pintors locals, també José Sepulcre amb la seua 
col·lecció de postals d᾽època, i, del passat, no oblidaria Pere Ibarra, que també practicà 
una mena de col·leccionisme. Els col·leccionistes han contribuït a enriquir museus amb 
el material que han regalat o venut, tot i que molts dels col·leccionistes no s᾽acaben de 
refiar del tot de la custòdia que li puguen donar a les cessions que fan. Sense el treball del 
col·leccionista n᾽estic segur que s᾽haurien perdut moltes coses que, des del punt de vista 
cultural, són importants per a bastir la història d᾽un poble o una societat. Els col·lecci-
onistes han contribuït, sens dubte, a la conservació del patrimoni, molt en particular si 
troba continuïtat amb altre col·leccionista o institució pública. També, i s᾽ha de dir, han 
participat en l᾽espoli; per exemple, en el món de l᾽art religiós s᾽han donat molts casos. 
Aquest seria un comportament no ètic en un col·leccionista. El desig exagerat d᾽aconse-
guir una peça determinada, la voluntat de posseir, d᾽exclusivitat, com he dit, es dóna en 
molts col·leccionistes, i els pot abocar a conductes poc ètiques: a trair, enganyar el col-
lega, per tal d᾽arribar a la possessió de la peça única (riu). Quasi tots els col·leccionistes 
que conec són hòmens, sí. Algun cas, excepcional, en pintura. A Elx només conec un cas 
de dona col·leccionista, i està relacionada amb la pintura.
